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INFORME CIENTIFICO DE PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
RESUMEN 
La falta de interés y actitudes apáticas hacia el área de matemáticas han hecho que hoy en día a los 
estudiantes se les dificulte adquirir los conocimientos requeridos por el MEN. La mayoría de veces 
esto se debe a la aplicación de las mismas tácticas para enseñar las diferentes temáticas. Es por ello 
que se han buscado aplicar estrategias lúdicas para llevar a cabo la apropiación de los números 
racionales. En éste proyecto se evidencia el impacto positivo que produjeron algunos juegos de 
mesa a los estudiantes de sexto grado del colegio integrado Getsemaní de Bucaramanga, el objetivo 
de estos juegos era captar el interés de los educandos saliendo de aquella monotonía de las clases 
de tablero y marcadores, y lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje más ameno y divertido. 
Aún con la realidad de la emergencia sanitaria se logró llevar a cabo el proyecto en la misma 
virtualidad, sin embargo, está diseñado para aplicarse también presencialmente. Cabe resaltar que 
cuando se habla de apropiación de los números racionales no se hace en referencia a aprender 
memorísticamente todos los conceptos sino, por el contrario, se alude al hecho de que el estudiante 
tome los conocimientos impartidos para sí mismo, conozca de dónde vienen, para qué sirven en la 
cotidianidad y seguidamente se obtenga de él un aprendizaje para la vida.  
 
Palabras claves. Aprendizaje significativo, estrategias lúdicas, juegos de mesa, números 

















Lack of interest and apathetic attitudes towards mathematics have resulted in students having 
difficulties to acquire the concepts required by the MEN. Most of the time, this is due to the 
enforcement of the same tools to teach the different topics. This is why some playful strategies 
have been sought to carry out the appropriation of rational numbers. In this project, we can see the 
positive impact some board games produced in the sixth-grade students of the integrated school 
Getsemaní of Bucaramanga, these games' objective was to get the students interested and move 
them away from the monotony of the board-marker classes, and achieve a more enjoyable and fun 
teaching-learning process. Inspite of the health emergency, the project was carried in the virtual 
environment, however, it is designed to be applied in person. It should be noted that when talking 
about appropriation of rational numbers, it is not about learning all concepts by heart but, on the 
contrary, it refers to the fact of students taking the knowledge for themselves, know where the 
concepts come from, what they are used for in their everyday life and get a meaningful learning. 
 





















En el presente proyecto se demuestra cuán importante llega a tener la matemática en la vida 
de todas las personas, razón por la cual es fundamental potenciar esta área de una forma 
significativa desde los primeros grados de secundaria. Por ende, surge la problemática tras 
evidenciar las dificultades que se presentan en los estudiantes del grado sexto del Colegio Integrado 
Getsemaní de Bucaramanga en cuanto al proceso de aprendizaje concretamente en el pensamiento 
numérico, en sus debilidades para la resolución de problemas que implicaban el uso correcto y 
adecuado de las operaciones básicas para el conjunto de los números racionales y en la 
caracterización de los mismos para relacionarlos con otros conjuntos de números, lo que suscitó la 
pregunta problemática: ¿Cómo mejorar el proceso de aprendizaje de números racionales del área 
de matemáticas en estudiantes de sexto grado del Colegio Integrado Getsemaní de la ciudad de 
Bucaramanga?, la misma que conllevó a la redacción y trabajo pedagógico investigativo con el 
objetivo general de fortalecer la competencia matemática de los estudiantes del grado sexto del 
Colegio Integrado Getsemaní de Bucaramanga, mediante estrategias lúdicas enfatizadas en la 
apropiación de los números racionales. 
Inicialmente se buscaron antecedentes que aportasen al proyecto y se encontró una gran 
gama de propuestas investigativas que dan solución a la pregunta problema. Dichas propuestas 
mencionan la aplicación de estrategias lúdicas y didácticas para erradicar aquella situación; entre 
ellas se encontraban actividades con GeoGebra y otras herramientas de las Tecnologías de la 
Información y comunicación-TICs, así mismo la implementación del tangram para temas 
geométricos o del ajedrez para problemas mentales y de cálculo, lo que llevó a la idea de adaptar 
juegos de mesa como el bingo, escaleras y serpientes o la ruleta para la apropiación del 
conocimiento de números racionales. 
Así mismo, con el debido proceso de análisis de la problemática, se plantearon tres 
objetivos específicos que serían el medio para poder cumplir con el general, los cuales son primero 
que todo determinar el nivel de desempeño que poseen los estudiantes de sexto grado del colegio 
Integrado Getsemaní de la ciudad de Bucaramanga frente al aprendizaje de los números racionales 
del área de matemática; el segundo objetivo es promover el desarrollo del pensamiento numérico 
mediante los números racionales por medio de estrategias lúdicas; y el tercero conocer el nivel de 
desempeño alcanzado por los estudiantes frente al aprendizaje de los números racionales con 




de que los estudiantes, mediante la implementación de la lúdica, lograron mejorar su aprendizaje 
sobre el conjunto de los números racionales; aprendizaje evidenciado en su caracterización y la 
incidencia para  el desarrollo de ejercicios y la resolución de problemas. 
Se reconoce que para el proceso y alcance de los objetivos se procedió a elaborar guías que 
tenían implícita la estrategia pedagógica, con el acompañamiento de procedimientos evaluativos 
en los cuales se abordaban, entre muchos desempeños, los asociados con los conceptos básicos, la 
identificación de fracción como cociente y fracción como razón, la relación de orden, su 
representación gráfica, las operaciones básicas y la resolución de problemas, los cuales fueron 
valorados con los niveles de bajo, básico, alto o superior, de acuerdo al desempeño alcanzado por 
los estudiantes y en coherencia con el sistema de evaluación institucional del Colegio Integrado 
Getsemaní, resaltando con ello que aproximadamente el 83% de los estudiantes mejoró 
significativamente su nivel de conocimiento en el saber propio del conjunto de los números 
racionales en comparación con los resultados de la prueba diagnóstica que se les aplicó como 
reconocimiento de sus saberes en donde se reconocía que lo estudiantes poseían falencias en 
contenidos temáticos de los números racionales, por lo que se concluye que es muy útil emplear 





El problema consiste en las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
números racionales en el área de matemáticas en estudiantes de sexto grado del Colegio Integrado 
Getsemaní de la ciudad de Bucaramanga, Santander. 
 
Delimitación del problema 
La matemática es aquella competencia donde todos los seres humanos desarrollan los 
problemas por medio de números. Ésta se puede considerar la materia principal para los 
estudiantes, pues según Chamoso (1999), la matemática es seguramente el área que tiene una mayor 
influencia social, y por medio de ella es que muchas veces se llega a hacer un juicio sobre las 
capacidades de las personas, es decir, la matemática en la sociedad cumple un papel muy 




Se puede decir que las matemáticas no son sólo una asignatura en la escuela que se puede 
orientar y al final olvidar; sino por el contrario, obligatoriamente debe ser algo significativo para 
la vida de cada individuo porque como se mencionaba, ella cumple un gran papel en la sociedad, 
lo que significa que son para toda la vida, pues en el día a día de todo ser humano se verán las 
matemáticas en cada actividad que realice, en los objetos que manipula, en los lugares que habita, 
en las palabras que dice, entre otras acciones. Entonces se concuerda con que 
Las matemáticas están presentes en cualquier faceta de nuestra vida diaria: el uso de los 
cajeros automáticos de un banco, las comunicaciones por telefonía móvil, la predicción del 
tiempo, las nuevas tecnologías, la arquitectura e incluso, aunque no es tan conocido, 
también en una obra de arte, en la música, en la publicidad, en el cine o en la lectura de un 
libro. De hecho, muchas veces el papel que juegan las matemáticas en la vida cotidiana es 
el de detectar mentiras y engaños que, en ocasiones, se producen en las facturas con el IVA 
desglosado, en un crédito financiero, en las tasas de interés de un préstamo hipotecario o 
en la adecuación de los salarios a la pérdida de poder adquisitivo. (Sepulcre, 2013, s. p.) 
Un dato interesante, pero tétrico que Marta Cecilia Tutalchá afirma sobre el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes es que:  
De una población de 428 estudiantes, solamente el 11,4 por ciento aprobó la evaluación de 
matemática básica. El 45,1 por ciento obtuvo calificaciones entre 0 y 1, o sea que está en 
un nivel crítico. Es sumamente preocupante que la mayoría ni siquiera sobrepase la 
calificación baja de 2,5. Que desde el colegio vengan con un nivel tan bajo de aprendizaje 
no solo es un inconveniente para el estudiante, sino para la universidad, que afronta grandes 
retos para solucionar el problema. (Linares, 2013, s. p.) 
Es preocupante que los estudiantes lleguen a secundaria y sus conocimientos previos de 
matemáticas sean tan mediocres, pero es aún más preocupante que al llegar a la universidad, se 
siga viendo el mismo problema y esto se debe a que los recursos que se usan para la enseñanza de 
las matemáticas sean siempre el tablero, cuaderno y lápiz, y no generen un interés para el área.  
Si los docentes de matemáticas buscan un interés de parte de los estudiantes para la materia, 
deben buscar o crear estrategias didácticas que los animen a ello, pero hay que tener muy en cuenta 
que no se trata de crear clases que tengan como objetivo el relajo o desorden; el área no se debe 
prestar para crear un aula donde todos los estudiantes disfruten estar debido a que esta parece el 




usar los instrumentos necesarios como materiales llamativos, los juegos, las herramientas TICs, 
etc, para hacer más amenas las clases sin necesidad de salirse de contexto. (Chamoso, 1999) 
Como lo indica el autor, no se pueden hacer de todas las clases juegos matemáticos como 
por ejemplo “el tangram”, que simplemente va a ayudar a formar figuras de una forma divertida, 
pero sólo va a mantener a los estudiantes en los conceptos de geometría. La idea es inducirlos al 
mundo real, por ejemplo, que si la clase del día es sobre fraccionarios, llevar alguna estrategia ya 
sea tortas para que los estudiantes entiendan mejor; o si la clase es de multiplicación, llevarlos con 
ejemplos y actividades de la vida cotidiana, así hará las clases menos monótonas y más divertidas 
y a la vez significativas para los estudiantes, pues, el aprendizaje, especialmente de las 
matemáticas, no debe ser memorístico y haciendo caso omiso al razonamiento lógico, por lo 
contrario los estudiantes deben saber con certeza de dónde vienen las diferentes fórmulas o 
ejercicios, es decir, darle un significado a cada temática para que así todo el conocimiento se 
convierta en una estructura cognitiva. (Ausubel, 1983) 
Éstas razones son por las que este proyecto tiene un enfoque en el cómo enseñar las 
matemáticas y hacer que los estudiantes desde los primeros grados de secundaria, aprecien y se 
interesen por ésta área tan bella y que al final, no es complicada. 
 
Pregunta problema 
¿Cómo mejorar el proceso de apropiación de números racionales del área de matemáticas en 




La matemática es aquella bella disciplina de los números, la cual veremos a lo largo de 
nuestra vida en los diferentes contextos o situaciones, desde problemas sociales hasta en el 
comercio de los diferentes productos de nuestra necesidad. Por ello es indispensable darle su lugar 
e importancia en nuestras vidas desde el principio de nuestra educación. Hoy en día la matemática 
es el área más importante junto con el lenguaje, y por esto, frente a cualquier dificultad que se 
presente en el área, se debe tomar las riendas y buscar una pronta solución. 
La principal problemática que a simple vista se puede ver, es que siempre se usan los 




proyecto se enfoca en la enseñanza de la matemáticas por medio de actividades lúdicas para generar 
un interés y aprendizaje significativo en los estudiantes de uno de los grados más bajos, tal como 
lo es sexto de secundaria, donde los estudiantes acaban de salir recientemente de primaria; ya que 
influye también los conocimientos previos, y por lo tanto, tomar iniciativa desde uno de los 
primeros grados de la educación, traerá cambios benéficos para los siguientes cursos de éste 
proceso. 
En el año de aplicación del proyecto se presentaron dificultades debido a la pandemia, por 
lo cual se vio la necesidad de hacer uso de recursos tales como zoom, formularios de Google, Excel 
y Educaplay para poder ser llevado a cabo el proyecto. Los juegos que inicialmente serían de mesa, 
se realizaron por medio de dichas plataformas de tal modo que no hubiese la necesidad de cambiar 
nada más que los medios. No se vio que esto afectase negativamente a los estudiantes o a la 
secuencia del proyecto, pues se realizaron las mismas actividades y en el mismo tiempo planeado. 





Fortalecer la competencia matemática de los estudiantes del grado sexto del Colegio 
Integrado Getsemaní de Bucaramanga, mediante estrategias lúdicas enfatizadas en la apropiación 
de los números racionales.  
 
Objetivos específicos 
1. Determinar el nivel de desempeño que poseen los estudiantes de sexto grado del colegio 
Integrado Getsemaní de la ciudad de Bucaramanga frente al aprendizaje de los números 
racionales del área de matemática. 
2. Promover el desarrollo del pensamiento numérico mediante los números racionales por 
medio de estrategias lúdicas. 
3. Conocer el nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes frente al aprendizaje de 






MARCO DE REFERENCIA 
Antecedentes 
Block, Moscoso, Ramirez y Solares (2007) en México realizaron una propuesta pedagógica 
para el área de matemáticas llamada “la apropiación de innovaciones para la enseñanza de las 
matemáticas por maestros de educación primaria” (p. 731) teniendo en cuenta una reforma 
curricular realizada en México en el año 1993, la cual se basó en crear fuentes y recursos 
curriculares para los docentes y estudiantes de primaria; contaban con libros, fichas didácticas, 
entre otros. 
La propuesta creada en el 2007 tiene como objetivo identificar los puntos a favor del 
proceso enseñanza aprendizaje de las matemáticas, pero también destaca las dificultades que se 
presentan en dicho proceso. Todo esto se dedujo mediante observación y entrevistas a los mismos 
docentes y estudiantes. 
Claramente la más grande de las dificultades que los autores encontraron en los estudiantes, 
fue la deducción de los problemas matemáticos por parte de los mismos, ya que los docentes por 
lo general les daban más importancia a los resultados que a los procedimientos y esto llevaba a una 
problemática mayor y no tenían en cuenta que sus educandos tenían dicha dificultad. Para ello se 
creó una propuesta donde se prestara más atención a los procedimientos que a los resultados y allí 
fue donde entraron los recursos didácticos para mejorar la situación. Se dio uso a un recurso 
llamado “el tangram” el cual hizo que los estudiantes mostraran un gran interés en las matemáticas; 
la actividad se basaba en crear figuras a partir del contorno que daba la docente, y ellos debían 
mover el menor número de piezas utilizando su inteligencia espacial y percepción geométrica. 
Siguiendo con la aplicación de nuevos recursos didácticos, en Barcelona, Fernández y 
Gairín (2010), realizaron un estudio en el 2006 y 2008 sobre la construcción y aplicación de fichas 
didácticas para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje del área de matemáticas.  
Este artículo se llama “Enseñar matemáticas con recursos de ajedrez” (p. 57) y como su 
mismo nombre lo muestra, se basa en enseñar matemáticas mediante elementos de ajedrez, 
permitiendo que el aprendizaje sea más divertido, lúdico y significativo. 
Todo este proceso llevó como conclusión que el ajedrez hace a los niños y adolescentes 
más inteligentes, aumentando su nivel creativo, también estimulan su velocidad de cálculo y 




En Madrid, Alsina y Planas (2008), realizaron una obra llamada “Matemática inclusiva: 
propuestas para una educación matemática accesible” (p. 302) que busca ayudar a la calidad de 
educación matemática para que sea más accesible y entendible para toda la comunidad educativa. 
Los autores destacan que las matemáticas son esenciales para la vida, ya que la resolución 
de problemas nos lleva a ser seres interesados por la investigación. Un dato interesante que 
proponen es que, en los problemas matemáticos, existen dos clases de individuos: los que 
identifican el problema y los que se esfuerzan por entenderlo y resolverlo; y que estos dos 
individuos juntos llevan al pensamiento crítico, pero hay que tener en cuenta que el pensamiento 
crítico se lleva a cabo cuando quien quiere resolver el problema, se haya involucrado para 
identificarlo. 
Teaching Mathematics for Understanding: Discussing Case Studies of Four Fifth Grade 
Teachers (Enseñanza de matemáticas para entender: discusión de estudios de casos de cuatro 
maestros de quinto grado) escrito en Estados Unidos por Putnam , Heaton, Prawat, & Remillard, 
(1992), discuten sobre cómo son mejor aprendidas y enseñadas las matemáticas. 
En California, las matemáticas se consideran sumamente importantes, por ello buscan el 
mejorar la enseñanza y, con ello, el aprendizaje de la misma. Prosiguieron a hacerle entrevistas a 
24 docentes en tres distritos, y a su vez se tomaron cuatro días de observación donde dedujeron que 
las matemáticas no se reducen a un libro, sino que, a la vida diaria, tuvieron en cuenta que los 
estudiantes no aprenden solos, sino que colectivamente. 
Es muy interesante el gran aporte que estos autores dieron para la educación matemática, y 
es que no importa si un docente tiene el mejor libro sobre la matemática y sigue al texto tal y como 
lo dice porque esto no hará que los estudiantes aprendan más; sino que deben llevarlos al mundo 
libre donde se vuelvan grandes pensadores gracias a su contexto, donde piensen, discutan y 
resuelvan problemas en el mismo medio. 
Villa & Ruiz (2009) discuten y reflexionan sobre la enseñanza de la matemática, teniendo 
en cuenta los estándares básicos propuestos por el MEN, en un documento llamado “Modelación 
en educación matemática: una mirada desde los lineamientos y estándares curriculares 
colombianos” realizado en el país mencionado. 
Resaltan que el mundo real ha sido gran fuente de inspiración para los matemáticos y lo 
usan para crear formas de enseñanza y nuevas teorías que ayuden a superar el área. También 




los lineamientos curriculares por el MEN, los cuales son: la elaboración, la comparación y 
ejercitación de procedimientos; el razonamiento; la resolución y planteamiento de problemas; y la 
comunicación. (MEN, 1998) 
Ya entrando en la parte de las TICs, Pabón (2014) realizó un artículo en Colombia, llamado 
“Las TICs y la lúdica como herramientas facilitadoras en el aprendizaje de la matemática” (p.37) 
donde menciona que las TICs son un buen elemento para la enseñanza de las matemáticas, 
ayudando a que los estudiantes dejen a un lado la apatía, desconfianza, poco interés y participación 
frente al área. 
Las TICs hace que los estudiantes se involucren de una forma no tradicional y no es un 
secreto para nadie que todos los niños y jóvenes se interesan demasiado por la tecnología, entonces, 
¿por qué no unir lo que más les gusta con lo que se les dificulta? 
Aunque Pabón habla de que GeoGebra, Excel y otros sitios que la web nos ofrece, ayuda 
demasiado a los estudiantes de décimo y onceavo grado, nos sirve como referencia para también 
hacerlo en los grados bajos, ya que hay miles de sitios webs como juegos o calculadoras lúdicas 
que pueden colaborar también en la educación de niños de primaria. Y si no las hay, no está de más 
explorar e intentar hacer nuestros propios sitios web. 
Siguiendo con lo que las TICs ofrecen en cuanto a la enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas, Valdés (2011) en “Lúdica y matemáticas a través de TICs para la práctica de 
operaciones con números enteros” (p. 17)  relata sobre un estudio que realizó a los estudiantes de 
sexto a octavo de  un colegio de Tuta, Boyacá (Colombia) donde encontraron grandes falencias 
frente a las operaciones con números enteros, por lo que decidieron implementar las TICs con tal 
de ver qué factible es el uso de las mismas en el proceso educativo de ésta área. 
Durante la investigación se creó un software para esto, pero los resultados fueron nulos, es 
decir, el rendimiento de los estudiantes siguió exactamente igual que antes de implementar dicho 
software, pero luego, cuando se implementaron las TICs junto al software, empezaron a verse los 
buenos resultados y claramente hubo un impacto positivo en los estudiantes. Aunque los resultados 
mejoraron, el puntaje grupal no subió de 3.0 en la escala de 0.0 a 5.0, por lo que poco a poco se 
han ido incrementando más las TICs hasta lograr el verdadero resultado esperado. 
Ya para finalizar, Ortiz & Díaz (2017), estudiantes de la universidad Norbert Weiner de 
Perú, realizaron un estudio con estudiantes de segundo y tercer grado del centro educativo Campo 




la cual llamaron “Uso de estrategias lúdicas y su influencia en el aprendizaje de las matemáticas 
en los estudiantes de grado segundo y tercero del centro educativo campo galán del municipio de 
Barrancabermeja, departamento de Santander-Colombia, en el año 2015” (p. 1) donde buscaron 
evidenciar un versus entre el uso de estrategias didácticas y el aprendizaje de las matemáticas. 
Inicialmente realizaron una encuesta donde se demuestra cuál era el causante de la 
desmotivación de los estudiantes en el área. Al ya tener todos los factores influyentes, empezaron 
a aplicar los juegos y estrategias lúdicas en el área de matemáticas para los estudiantes, donde se 
reflejaron resultados muy positivos, en los cuales, en conclusión, los juegos y estrategias didácticas 
son una ficha muy importante para la enseñanza de las matemáticas, ya que los niños se interesan 
y se involucran gracias a esto. Como recomendación que estos autores dejaron, fue que 
implementaran las estrategias lúdicas en los grados que faltaban (primero, cuarto y quinto) para 
tener mejores resultados al momento que los estudiantes pasen a su ciclo de educación secundaria. 
Estos antecedentes aportan al proyecto diferentes estrategias para la apropiación de las 
matemáticas, pues dan una idea de cómo las nuevas formas de explicar las matemáticas demuestran 
un impacto muy positivo en los estudiantes. Tanto los juegos de mesa como la aplicación de las 
TICs son herramientas muy servibles que los docentes deberían tener en cuenta para facilitar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del área que se ha enfocado el presente proyecto de 
investigación, donde se hace uso de Excel, Educaplay y Zoom para la aplicación de juegos como 
la ruleta, escaleras y serpientes y el bingo, con la implementación de crucigramas y sopas de letras. 
 
Referente teórico 
Puede decirse que el mundo gira alrededor de la educación porque al analizar bien, el ser 
humano aprende hasta de las cosas o factores más pequeños. El aprendizaje está en el trabajo, en 
el estudio, en diálogos de la vida cotidiana, en los sentimientos, etc. Por esto se puede dar 
introducción a este referente teórico y como primer postulado se tiene la teoría constructivista 
social de Lev Vygotsky, un psicólogo ruso que basó su trabajo generalmente en la psicología del 
desarrollo. Para comprender qué trata el constructivismo social, está bien desglosar y dar el 
significado por partes. Primero que todo, constructivismo es, como la palabra lo dice, el 
conocimiento construido por el mismo ser, es el conocimiento que toda persona desarrolla por 
medio de sus experiencias. Según la RAE (Real Academia Española, 2001) “social” es lo 




Constructivismo Social es aquel modelo basado en el constructivismo, que dicta que el 
conocimiento además de formarse a partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del 
factor entorno social a la ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a partir de los 
propios esquemas de la persona producto de su realidad, su comparación con los esquemas 
de los demás individuos que lo rodean. (Payer, 2005, p. 2) 
Ahora muy bien se puede decir que el constructivismo social es el conocimiento 
desarrollado en sociedad, con cierta ayuda de quienes rodean al individuo. Cabe resaltar que el 
constructivismo social se da gracias a las interacciones de la persona con el contexto y se acopla 
completamente a lo que se quiere llegar con este proyecto, ya que los estudiantes tendrán que tener 
interacción con sus compañeros por medio de estrategias lúdicas que les llevará a conocer mejor 
los números racionales. Gracias al juego, que en mayor parte será colectivo, el estudiante deberá 
basar su conocimiento para ayudar a sus compañeros y a su vez, dejar que estos le ayuden con sus 
propios conocimientos. 
Grennon y Brooks (Citado por Payer, 2005) dicen que es el constructivismo el que permite 
que los estudiantes logren tomar los conceptos impartidos en las diferentes áreas y apropiarse de 
ellos, de tal modo que puedan transformarlos y tomarlos como un aprendizaje para la vida.  
En seguida se puede hablar de la teoría del pedagogo, filósofo y psicólogo alemán, Johann 
Friedrich Herbart (1806), la cual se basa en aprendizaje por medio de conocimientos pasados, es 
decir, el estudiante viene con unos preconceptos y al percibir el nuevo conocimiento, se va a 
facilitar el aprendizaje de la nueva temática. Aquí se habla mucho de la disciplina y como el 
carácter influye en ella, también Herbart resalta que el docente es sólo un acompañante y pequeño 
guía para sus estudiantes, ya que estos van aprendiendo de una forma autónoma y creando interés 
en lo que hacen, para así, atraer nuevas expectativas y crear nuevos intereses ya que para éste 
filósofo ese es el fin de la educación. 
Platón fue un discípulo de Sócrates y uno de los primeros en aportar teorías a la didáctica, 
la cual es una rama de la pedagogía que se encarga de estudiar el ¿cómo enseñar?, es decir, la 
didáctica se encarga de los métodos y técnicas de enseñanza a lo largo del tiempo. Para platón, la 
mejor forma de enseñarle a un niño es por medio del juego, ya que, para él, no se le puede obligar 
ni forzar a nadie a aprender.  
La teoría de Platón tiene cosas en común con la teoría Herbartiana, ya que, para ambos, 




postulado, ya que básicamente el proyecto que se está trabajando se basa en el aprendizaje 
significativo dado gracias al saber llegar a los estudiantes.  
Como se ha venido mencionando durante todo el proyecto, hoy se debe dar vuelta a la 
educación tradicional y buscar que las nuevas generaciones sean autónomas e investigadoras y para 
ello, se debe primero crear un interés en los estudiantes, para así lograr que cada quien quiera cada 
día indagar e investigar más. La mejor forma de hacer esto posible, es por medio de estrategias 
lúdicas, ya que, no es secreto para nadie que a los niños les interesa demasiado el juego y aprenden 
de mejor forma por medio de éste, así que éste proyecto apoya totalmente el pensamiento de Platón 
y se va a basar en crear diferentes estrategias para que los niños dejen de ver la matemática como 
algo plano, y empiecen a quererla, encontrarle sentido y relacionarla con todo lo que pasa en el 
contexto. 
Es por ello que es más fácil llegar a los educandos por medio de la diversión, pues, como 
lo menciona Rousseau, el objetivo de la educación es todo lo contrario a la infelicidad (citado por 
Manguán, 2012), entonces, ¿por qué cohibir a los estudiantes a explorar este maravilloso mundo 
lleno de tantos aprendizajes con una metodología tradicional?, la misma autora se refiere a ello 
cuando dice, al analizar la filosofía de Rousseau, que 
He aquí la clave de la felicidad y la sabiduría humanas. La finalidad de la educación es la 
felicidad, pero cabe preguntarse en qué consiste ser feliz. Rousseau considera que la 
felicidad no consiste en reprimir nuestros deseos, porque el deseo es lo que mueve la 
capacidad, lo que fuerza su actividad, lo que impulsa su movimiento. Si nuestros deseos 
fueran cohibidos nuestras facultades permanecerían ociosas, resultarían inútiles. (Manguán, 
2012, p. 47) 
Otro teórico importante para esta investigación es el pedagogo y psicólogo estadounidense 
David Paul Ausubel (1983) y de él se va a tomar el aprendizaje significativo. Así mismo como se 
tomó en cuenta la teoría constructivista social de Vygotsky, es muy interesante tomar en cuenta 
también a Ausubel quien hace parte de ésta misma rama del constructivismo.  
Para David Ausubel, el aprendizaje significativo parte del perfeccionamiento de los 
conocimientos ya obtenidos; para él es muy importante ayudarle al estudiante teniendo como base 
los preconceptos de éste, ya que es importante que no se le sature al estudiante con nuevos 




impide que un aprendizaje sea significativo. Aparte de todo esto, para Ausubel es esencial que el 
estudiante participe en su proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma activa. 
Lo que más se asimila al objetivo del proyecto, es la teoría constructivista y es que puede 
que sea el centro de la investigación; por ello se quiere resaltar un último teórico constructivista: 
el psicólogo y pedagogo estadounidense Jerome Brunner (1997).  
Para Brunner es muy importante que el estudiante aprenda por medio del descubrimiento y 
adquiera un sinfín de conocimientos por sí mismo y para ello, el docente no tendrá que impartir los 
conocimientos magistral o tradicionalmente, él simplemente cumplirá un papel de guía y le 
proporcionará los elementos o materiales necesarios para que el estudiante pueda llevar a cabo su 
aprendizaje. Brunner resalta que es esencial que el estudiante tenga una motivación, tal como lo es 
la curiosidad. 
Un niño por naturaleza es curioso, siempre se interesa sobre el ¿por qué? y ¿para qué?, y 
eso algo trascendental para la educación. Por lo tanto, esa curiosidad siempre debe permanecer en 
un niño que está iniciando su camino de educarse, ya que como anteriormente se mencionó, se 
busca que el niño tenga un interés por investigar e indagar por sí solo. Algo que destaca en el 
aprendizaje por descubrimiento de Brunner, aparte de estimular a los estudiantes a tener un 
pensamiento autónomo, es que también ayuda en la autoestima del niño, éste se vuelve más seguro 
con sí mismo, especialmente si se trata de resolver problemas matemáticos. 
Las inteligencias múltiples, postuladas por Howard Gardner (2005), se basan en los 
procesos mentales de los seres humanos, los cuales el teórico decidió agruparlos de diferentes 
formas. Para él, la inteligencia no sólo se basa en la parte académica, sino que también entran todas 
las capacidades que el ser humano posee.  
De Gardner se tendrá en cuenta la inteligencia lógico-matemática, la cual: 
Alcanza la manera de identificar modelos, hacer cálculos, formular y verificar hipótesis o 
supuestos, utilizando el método científico y el razonamiento inductivo y deductivo. Utiliza 
la sensibilización de los esquemas y las relaciones lógicas, las afirmaciones y las 
proporciones, causa y efecto, hace conexiones, utiliza el pensamiento numérico para 
clasificar, categorizar, secuenciar y planificar. (Ortega, 2011, s. p.) 
Siguiendo con Brousseau, para él es muy importante el medio para el aprendizaje del niño, 




El estudiante aprende adaptándose a un medio que productor de contradicción, de 
dificultades, de desequilibrios, un poco como lo hace la sociedad humana. Este saber, fruto 
de la adaptación del alumno, se manifiesta por respuestas nuevas que son la prueba del 
aprendizaje. (Brousseau, 1986, s. p.) 
Una condición didáctica puede ser fabricada por el docente ya sea de forma premeditada o 
con el propósito de que los estudiantes adquieran determinada competencia. Prosiguiendo con lo 
mencionado de dicho autor una didáctica es: 
Un conjunto de relaciones establecidas explícita y/o explícitamente entre un alumno o un 
grupo de alumnos, un cierto medio (que comprende eventualmente instrumentos u objetos) 
y un sistema educativo (representado por el profesor) con la finalidad de lograr que estos 
alumnos se apropien de un saber constituido o en vías de constitución. (Citado por Parra & 
Saiz, 1994, p. 4) 
Cabe mencionar que algunos de estos objetivos de los cuales debe anotar la didáctica de la 
matemática: ocasionar estrategias para favorecer emplazamientos a dichas didácticas adecuadas 
para la educación de cada cuerpo teórico, por lo que la realización de conocimientos teóricos 
concernientes de la didáctica para afianzar la matemática como método científico. 
 Generalmente en todo momento suelen presentarse situaciones o problemas con el 
aprendizaje de cualquier ciencia se intenta que haya una instrucción, pero para ello existen 
diferentes formas en que se pueden conseguir es a través de la resolución de circunstancias en la 
cual los alumnos logran alcanzar o perseguir objetivos que nos ayudan a tener una iniciativa para 
la cual se activa su capacidad mental, preparar la creatividad, obtener libertad en sí mismo, esto 
con el fin de tomar medidas para afrontar cualquier inconveniente que se le presente en su trabajo 
cotidiano. Un problema es, según De Guzmán, (2007), una postura con explicación desconocida 
por la que se busca llegar para darle solución a algún contratiempo. 
El compromiso colaborativo para desenvolver las situaciones problema se plantea 
realizarlas a partir del trabajo colaborativo, en donde los participantes comparten la interacción, 
conocimientos, aptitudes tanto personales como sociales, es decir, tratan opiniones y culturas 
comunicándose activamente. La enseñanza colaborativa apunta a las metodologías que propician 
el apoyo entre elementos para conocer, compartir o ampliar las instrucciones propias, compartiendo 
en espacios de discusión donde tienen la libertad de expresar sentimientos, ideas, y experiencias 




trabajo, donde cada participante tiene un rol determinado y mediante la interacción surgen 
relaciones, integran sus saberes y respetan sus discrepancias, buscando conseguir siempre el mismo 
propósito. Para que haya ayuda, se precisa de una actividad donde se tenga que ocuparse con otros 
para efectuar un objetivo que no se lograría de forma individual sino por lo contrario se alcanza a 
través del trabajo mancomunado. El trabajo en equipo es una actividad que se efectúan en diferentes 
grupos de educandos dentro de las salas de clase; los cuales se forman después de las indicaciones 
dadas por el profesor. Durante el lapso de la actividad y al interior del grupo, los educandos venden 
información, tanto la que activan (conocimientos previos), como la que investigan. 
Consecutivamente trabajan en la labor compromiso hasta que han considerado y entendido a fondo 
todos los conocimientos de la temática abordada, aprendiendo así a través de la cooperación. Al 
comparar los beneficios que tiene el trabajo colaborativo con el método tradicional, hallamos que 
los educandos se apropian de los contenidos de forma significativa, privilegian la observación, 
emiten juicios críticos y logran ser aceptados por sus pares.  
 
Referente conceptual 
Se puede ver que en este proyecto se enfoca a un aprendizaje lúdico – didáctico donde los 
estudiantes van adquiriendo su aprendizaje a través de juegos y de dinámicas que promoverán su 
intelecto, el cual recibirán con mayor agrado todo lo relacionado con las matemáticas y 
especialmente los números racionales para los niños de cuarto grado. Se concuerda con que: 
Los juegos inspiran a los estudiantes a pensar, a crear y recrear con actividades que 
contribuyen al desarrollo de la atención y la escucha activa, el seguimiento de instrucciones 
y el compromiso para cumplir reglas, para, de esta manera, comprender en la vivencia y 
convivencia, en la acción y corrección. (Ramírez, 2017, s. p.) 
A través de esto se puede evidenciar que la presente investigación se enfoca en el 
aprendizaje significativo, donde el estudiante y el docente son libres y autónomos al impartir los 
conocimientos de ésta área y así llegar a una comprensión más práctica de los números racionales. 
El aprendizaje significativo “depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la 
nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que 
un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización” 




Lo primero que se debe tener en cuenta es que los numero racionales en nuestra vida 
cotidiana son muy importantes, ya que estos representan una parte de algo que se está repartiendo. 
Se puede afirmar que son primordiales, no solo en la matemática sino en otras áreas tales como la 
biología, la física o la química (Obando, 2003) 
Según Castro (1996) el pensamiento numérico se denomina como aquel aprendizaje de la 
matemática que tiene como objetivo impartir conocimientos numéricos en una institución y en la 
misma sociedad. 
Siguiendo la idea de que el proyecto se basa en la apropiación de números racionales, 
entonces se afirma que “la apropiación consiste en desentrañar las claves de un conocimiento para 
su uso práctico, aunque no se haya participado en su creación” (Vicerrectoría de investigación y 
SIU, 2013, pág. 32). Por ello se busca que los estudiantes conozcan y se interesen por las raíces de 
los números racionales, pues ya recibiendo una motivación a partir de las lúdicas, se facilitará el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Referente contextual 
El colegio Integrado Getsemaní cuenta con una única sede en la zona urbana de la ciudad 
de Bucaramanga, capital del departamento de Santander. El establecimiento es de carácter privado 
y género mixto, con modalidad académica y cuenta con niveles de preescolar, media y básica en 
una única jornada. También se fundamenta con una modalidad pedagógica Humanista y 
constructivista, que busca que sus estudiantes se interesen por la investigación y los diferentes 
avances científicos y tecnológicos, teniendo en cuenta, primero que todo, los valores y la moral del 
ser humano, y el desarrollo de estudiantes líderes.  
El colegio Integrado Getsemaní inició como el proyecto de grado de dos docentes en el año 
1988. El colegio es católico y su nombre del lleva el nombre del lugar donde Jesús oró antes de ser 
arrestado y luego crucificado.  
La institución educativa dio inicio con dos grados de preescolar y uno de primaria con un 
total de 32 estudiantes, sin embargo, conforme pasaban los años se fue abriendo un grado más, 
llevando así a la primera promoción de quinto de primaria en el año 1995. Más adelante se recibió 
el permiso de la secretaría de la educación para abrir grados de educación básica, es decir, noveno 
grado, y en el 2012 lograron la aprobación para los grados décimo y undécimo, siendo desde 




Hasta el día de hoy, la institución se ha caracterizado por graduar estudiantes íntegros con 
grandes valores que ponen sobre todo a Dios y a la familia, y para fomentar esto, todos los años 
académicos se dedica un valor a cada mes del año. 
En ésta institución los estudiantes son el centro de la educación, ya que son los protagonistas 
de su propio aprendizaje e intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje con diferentes actos y 
responsabilidades según su edad. 
Debido a la pandemia, la institución ha adaptado sus estrategias pedagógicas para aplicarlas 
de forma virtual por medio de la plataforma de zoom, dándoles el acceso a todos los estudiantes 
para que puedan seguir en su proceso de educación. 
Las familias pertenecientes a la comunidad educativa de dicha institución son de estratos 
1, 2, 3 y 4, siendo en su mayoría, familias comerciantes, empleados y empresarios, en los cuales, 
son núcleos familiares entre 3 y 5 personas. 
El actual proyecto se lleva a cabo en su única sede, que se encuentra ubicada en la calle 97 
No. 33 -82 en el barrio Pedregosa en Bucaramanga, Santander. Su jornada de 6:00 am a 2:00 pm 
les brinda el apoyo escolar a 230 estudiantes. 
El proyecto es llevado a cabo en dicha institución, gracias a la colaboración de la señora 
rectora Nidia Quitián, su coordinadora, y demás docentes, directivos y padres de familia. 
 
Figura 1 
Colegio Integrado Getsemaní 
 






La Constitución Política de Colombia de 1991 menciona: 
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud 
y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y 
no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y cultura, la recreación y la libre expresión 
de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también demás 
derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados 
por Colombia. 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona 
puede exigir de la autoridad competente su cumplimento y la sanción de los infractores. Los 
derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 
Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección integral. 
El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos 
públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. 
El artículo 67 que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente. 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 
entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año preescolar y 
nueve de educación básica. 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 
con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 




adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 
acceso y permanencia en el sistema educativo. 
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y 
la ley. (Constitución política de Colombia, 1991) 
La Ley 115 de febrero 8 de 1994, conocido por la Ley General de la Educación decreta los 
derechos específicos de la educación básica del ciclo de primaria en el artículo 21. Entre ellos se 
encuentra: El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar 
operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así 
como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos. 
En los Estándares Básicos de Competencias Matemáticas (Ministerio de Educación 
Nacional, 2006), se puede evidenciar que al terminar séptimo grado, los niños deberán utilizar los 
números racionales: en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) 
para resolver problemas en contextos de medida y justificar la extensión de la representación 
polinomial decimal usual de los números naturales a la representación decimal usual de los 
números racionales, utilizando las propiedades del sistema de numeración decimal. 
El MEN presenta unos Derechos Básicos de Aprendizaje (Ministerio de Educación 
Nacional, 2016), los cuales, para el grado sexto, dice que cada estudiante de dicho grado: Opera 
sobre números desconocidos y encuentra las operaciones apropiadas al contexto para resolver 
problemas. 
Los Lineamientos Curriculares (Ministerio de Educación Nacional, 1998), los cuales son 
una serie de documentos en cumplimiento del artículo 78 de la Ley 115 de 1994, brinda diferentes 
pensamientos por los que se divide la matemática y proceso de enseñanza-aprendizaje. El 
pensamiento que se lleva a cabo en el presente proyecto es el pensamiento numérico y sistemas 
numéricos, por el cual se define que el estudiante conozca la construcción, relación y 











Tipo de investigación 
Esta investigación se basa en la línea “pedagogía y didáctica en la construcción de 
conocimiento significativo” y el paradigma que abarca es el socio-crítico que, 
Se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter autorreflexivo; considera que el 
conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los 
grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano; y se consigue mediante 
la capacitación de los sujetos para la participación y transformación social. (Alvarado & 
García, 2008, p. 190) 
En este paradigma se busca identificar las dificultades y darles uso a las diferentes 
actividades lúdicas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Para la investigación se tiene en cuenta el enfoque el cualitativo, el cual, según Terán (2011) 
está orientado a la comprensión de fenómenos y/o a la transformación de la realidad; Esto se debe 
a que, como se mencionó anteriormente, se busca saber cuáles son las dificultades en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los números racionales para luego implementar actividades lúdicas que 
ayuden al desarrollo de dichos procesos. 
El tipo de investigación referida es el estudio de casos, la cual según Eisenhardt (1989) es 
una estrategia investigativa que busca conocer lo que sucede en entornos particulares (citado en 
Martínez, 2006) donde se tomará como muestra un grupo de estudiantes de sexto grado, para 
identificar los saberes en el área de matemáticas en los desempeños sobre los números racionales, 
para lo que se llevará a cabo un diseño investigación-acción, en la cual se toma y analiza el punto 
de vista de cada uno de los que hacen parte de la situación problema Elliot (1993, como se citó en 
Herreras, 2004). Allí se indagará cuáles son las mejores estrategias lúdicas pedagógicas, por medio 
de una serie de antecedentes, para llevarlas a cabo en los estudiantes y así, poder apoyar el 
aprendizaje del área de matemáticas. 
El presente proyecto tiene un método inductivo-deductivo porque, de acuerdo con (Abreu, 
2014) se tendrán en cuenta tanto las características generales como las particulares para realizar la 







A continuación, en la Tabla 1, se presentarán las categorías del presente proyecto; allí se 
encuentra que la categoría es el pensamiento numérico, como subcategoría se tienen los números 
racionales, los cuales se dividen en seis componentes que se evaluarán durante la aplicación de la 
investigación; ellos son: conceptos, fracción como cociente y razón, relación de orden, 
representación gráfica, operaciones básicas y resolución de problemas. Así, mismo se presenta que 
los criterios de evaluación para cada componente son bajo, básico, alto y superior. 
 
Tabla 1  
Categorías 
Área: Matemáticas 






cociente y fracción 
como razón 






Fuente. Elaboración propia 
 
Población  
La población de análisis de este proyecto son los estudiantes que se encuentren cursando el 
grado sexto en el Colegio Integrado Getsemaní ubicado en la ciudad de Bucaramanga, Santander. 
No hay necesidad de tomar muestra debido a que el grado sexto cuenta con únicamente 18 
estudiantes entre las edades 10 y 13 años; edad que es coherente con el nivel de formación en la 
cual están matriculados. Así mismo, los estudiantes en su comportamiento se muestran como niños 
y jóvenes respetuosos, amorosos, responsables y puntuales; académicamente son estudiantes que 
se caracterizan por ser exploradores, pues su curiosidad los lleva más allá de cada aprendizaje; 




sus compañeros, sino para sus docentes también; y para el caso puntual de matemática, los 
estudiantes sienten gran interés al querer aprender temas sobre el área, son muy disciplinados al 
momento de desarrollar las tareas, y aunque muchas veces se les dificulta ciertos temas, ellos 
buscan los medios para aprender, preguntan y les gusta instruirse muy bien por medio de sus 
docentes. 
La selección de la población es no probabilística por conveniencia, en el cual todos los 
métodos y recursos para este serán seleccionados dependiendo las características que el 
investigador requiera (Ozten & Manterola, 2017). En este caso, el tipo de muestreo se toma por 
proximidad geográfica del investigador, y obedece a 18 estudiantes.  
Dichas características son los criterios de inclusión y exclusión, los cuales son considerados 
para la delimitación poblacional y se han resumido de la siguiente forma: niños y niñas con edades 
comprendidas entre los 10 y 13 años de edad, quienes su desarrollo psicomotor se adapta al grupo 
al cual se encuentran cursando. Estos niños deben estar cursando sexto de secundaria, y 
complementan sus estudios en una jornada única. Considerando estos criterios, el tamaño de la 
población asciende a 18 estudiantes. 
 
Técnicas e instrumentos 
En el presente proyecto se toma como técnicas e instrumentos una prueba diagnóstica para 
evaluar los pre saberes que poseen los estudiantes de grado sexto del Colegio Integrado Getsemaní, 
de igual forma se realiza una encuesta para conocer la disposición de los estudiantes para el área 
desde el ámbito personal; a su vez se realiza una entrevista al docente del área de matemáticas para 
conocer un poco más a fondo la situación de los estudiantes frente a los números racionales. 
Como complemento se realizarán talleres por sesiones a lo largo de la aplicación del 
proyecto donde desarrollarán en acompañamiento de actividades lúdicas propuestas en el mismo. 
Por último, con el objetivo de conocer el impacto de la estrategia lúdica, se realiza una prueba final. 
Entrevista 
Esta se hace al docente de matemáticas de la institución con el fin de ver cómo están los 
estudiantes en cuanto al desempeño en el área y para saber con qué recursos cuenta la institución 
para el mejoramiento de las matemáticas. Esta entrevista se realiza por medio de una grabación y 






Se realiza una encuesta para conocer el nivel de agrado y disposición de los niños para 
aprender matemáticas, la cual también dará a conocer la condición socioeconómica y contextos 
que influyen positiva y negativamente en los estudiantes. (Véase apéndice B) 
Prueba diagnóstica 
Se aplica una prueba diagnóstica con el propósito de conocer los saberes que poseen los 
estudiantes de grado sexto del Colegio Integrado Getsemaní frente a la temática de números 
racionales, todo esto teniendo en cuenta una tabla de categorías realizada por la investigadora, la 
cual cada punto evaluará un componente diferente tales como conceptos, fracciones, fracción como 
cociente, fracción como razón, relación de orden, representación gráfica, operaciones básicas y 
resolución de problemas. (Véase apéndice C) 
Talleres por sesiones 
Se realizan actividades, las cuales se programan por sesiones, de la primera a la quinta 
tienen una duración de dos clases por sesión, la sexta tiene una duración de tres clases, se realizan 
de forma secuencial, aprendiendo primero sobre la representación y reconocimiento de las 
fracciones, usando en las primeras dos. Seguido, en las siguientes sesiones se verán temas como 
fracción como razón y cociente, números mixtos, relación de orden y fracciones equivalentes; por 
último, se verá sobre las operaciones de fracciones, teniendo en cuenta juegos de mesa para reforzar 
estas habilidades y desarrollar los distintos talleres que se plantearán durante las mismas. (Véase 
Apéndices D-I) 
Prueba final 
En esta prueba se puede medir el impacto de la estrategia, en cuanto al aprendizaje de la 
temática vista durante las sesiones de trabajo, las cuales se basan en los componentes de conceptos, 
fracciones, fracción como cociente, fracción como razón, relación de orden, representación gráfica, 
operaciones básicas y resolución de problemas, y se espera que más del 50% de estudiantes logren 
calificaciones altas o superiores en todos los componentes. (Véase Apéndice J) 
 
Procedimiento 




Primero: se ejecutó una encuesta a los 18 estudiantes, por medio de la cual se buscaba 
conocer la disposición de los estudiantes en el área de matemáticas, su condición socioeconómica 
y la aptitud de ellos y sus padres respecto a la realización de tareas y hábitos de estudio de sus hijos. 
Segundo: se llevó a cabo una entrevista al docente encargado del área de matemáticas para 
confirmar la veracidad de la información recolectada a partir de la encuesta y prueba diagnóstica y 
así mismo, para que diera a conocer su punto de vista frente a los desempeños de los estudiantes 
en los números racionales. 
Tercero: se aplicó una prueba diagnóstica para conocer los pre saberes frente a los números 
racionales del área de matemáticas en los estudiantes de sexto grado. 
Cuarto: se realizaron seis sesiones con sus respectivos talleres de una forma sucesiva 
donde explicaron los temas planeados para los números racionales empleando los juegos de mesa 
llevados a la virtualidad por medio de Excel y Educaplay, permitiendo así la motivación para 
aprender. 
Por medio del primer taller se llevaron temáticas de reconocimiento y clasificación de 
números racionales; seguido por la segunda sesión que se basó en la representación y relación de 
orden; luego se vieron los números mixtos y las fracciones equivalentes; después se abarcó la 
fracción como cociente y fracción como razón en la cuarta sesión; siguiendo en la quinta sesión 
donde se abarcó la suma y resta de fracciones; y por último la multiplicación y división de 
fracciones en la sexta sesión. Cabe resaltar que en todas las sesiones se llevó a cabo la resolución 
de problemas. 
Quinto: por último, se aplicó una prueba final para evidenciar el resultado e impacto que 





Seguidamente se realizará un análisis de los resultados obtenidos en la encuesta a 
estudiantes, entrevista realizada al docente, y las diferentes guías desarrolladas desde la etapa 
inicial hasta la etapa final, es decir desde la prueba diagnóstica hasta la prueba final, incluyendo 





Encuesta a estudiantes 
En la presente encuesta se encuentran preguntas tales como los diferentes electrodomésticos 
que poseen en los hogares de los estudiantes, de igual modo si la casa es o no propia, entre otras 
preguntas que busca dar a conocer la posición socioeconómica de los mismos. Por otro lado, se 
ubican otras preguntas que tienen como objetivo evaluar la disposición de los estudiantes y padres 
de familia frente a las clases de matemáticas. 
Figura 2 
En tu casa hay: 
 
Fuente. Elaboración propia. 
La Figura 2 hace referencia a los electrodomésticos que tienen los estudiantes en sus casas. 
Se puede evidenciar que todos los estudiantes tienen televisor, dos de ellos no cuentan con 
lavadora; trece tienen videojuegos o tablets, doce cuentan con microondas; 15 tienen computador 
y 17 tienen nevera y estufa.  
Figura 3 
La casa donde vives es 
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Fuente. Elaboración propia. 
En la Figura 3 se conoce si los estudiantes viven en casa propia o arrendada, donde la mitad 
respondió que era vivienda propia y la otra mitad en arriendo. 
Figura 4 
¿Quién te ayuda más al momento de realizar las tareas de matemáticas? 
 
Fuente. Elaboración propia. 
En la Figura 4 se evidencia si los estudiantes reciben ayuda al momento de realizar las 
tareas de matemáticas o no. El 33% de los estudiantes reciben ayuda de sus padres al momento de 
realizar sus tareas de matemáticas; el 28% recibe ayuda de sus hermanos; un 11% recibe ayuda de 
sus tíos, otros familiares y conocidos; y otro 28% no recibe ayuda alguna. 
Figura 5 















Fuente. Elaboración propia.  
Se encontró que el 72% de los estudiantes les gusta las clases de matemáticas, mientras que 
el 25% manifiesta que regular. Es interesante leer que nadie marcó la opción de poco. 
Figura 6 
¿Cómo te sientes aprendiendo matemáticas? 
 
Fuente. Elaboración propia. 
En la Figura 6 los estudiantes manifiestan cómo se sienten en las clases de matemáticas. 
Aquí el 61% de los estudiantes dicen que se sienten bien con las clases, el 33% respondió que se 
sienten muy bien, y únicamente el 6% menciona que regular. Ningún estudiante manifestó que se 
siente mal. 
Figura 7 
















Fuente. Elaboración propia. 
En la Figura 7 se evidencia que el 44% de los estudiantes dice que se les dificulta aprender 
matemáticas. Aquí algunos educandos manifestaron que se debe a que no les gustan los números, 
que muchas veces no prestan atención y se pierden en las temáticas que el profesor les da. Mientras 
el 56% de estudiantes que dijeron que no se les dificultaba se debía a que el profesor explicaba 
muy bien, que aunque muchas veces se les dificultaba, el docente le sacaba de dudas y le ayudaba 
en lo más que podía. 
Figura 8 
De las cosas que te explica tu profesor de matemáticas, entiendes 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
En la Figura 8 se evidencia que el 50% de estudiantes entienden casi todo, el 44% entienden 












disposición que tienen los estudiantes por el aprendizaje del área de matemáticas y la incidencia 
que podría marcar la profundización de desempeños matemáticos que conlleven al aprendizaje de 
la misma y al mejoramiento de sus saberes. Así mismo este resultado es importante para el diseño 
o elaboración de la prueba diagnóstica que determinará los ejes temáticos en los cuales se es 
importante profundizar para el fortalecimiento del área. 
Figura 9 
¿En tu institución se implementan juegos para aprender las matemáticas? 
 
Fuente. Elaboración propia. 
El 50% de los estudiantes manifiesta que sí se realizan juegos en su institución para 
aprender matemáticas, mientras el otro 50% no está de acuerdo con eso y dicen que no se aplican 
los juegos para aprender. 
Figura 10 







Fuente. Elaboración propia 
En la Figura 10 el 94% de estudiantes manifestaron que desean que se realicen juegos para 
aprender matemáticas, mientras solo el 6% dijo que no quiere que se realicen juegos. 
Gracias a la encuesta realizada se pudo conocer la disposición de los estudiantes para 
aprender matemáticas. Algunos de ellos manifiestan que la materia es de su agrado, pues su docente 
les explica muy bien. Todos estos datos son muy importantes, pues para aplicar la estrategia hay 
que tener muy en cuenta la motivación de los educandos.  
También se evidencia que no todos los estudiantes tienen a un padre o un acudiente 
supervisando la realización de sus tareas, sin embargo, estos datos se corroboraron con una 
entrevista realizada al docente encargado de dicha área. Él manifestó que sus estudiantes de sexto 
grado son niños muy responsables, que se interesan por aprender, sin embargo, muchas veces 
tienen dificultades debido a la falta de atención en los temas que él da. Que entre todas las temáticas 
que da, hace un gran énfasis en lo mucho que se les dificulta a los niños los números racionales, 
pues aún confunden algunos conceptos, no los tienen muy claros y esto hace que este tema en 
general sea de poco agrado para ellos. 
 
Entrevista al docente de matemáticas 
Mediante la entrevista, el docente de matemáticas dio a conocer que lleva laborando en la 







decir, toda la secundaria, debido a que existe un solo grupo por cada grado; con lo cual el docente 
completa su carga laboral. Él manifiesta que cada grado tiene sus ritmos de aprendizaje, donde en 
cada uno se encuentran falencias diferentes, sin embargo, él considera que el grado con mayor 
dificultad es sexto, pues es donde los estudiantes están empezando con una nueva etapa con 
mayores responsabilidades y retos. Por otro lado, el docente manifiesta que al comparar la temática 
que los estudiantes estaban desarrollando con respecto a sus saberes de acuerdo a las orientaciones 
de los estándares nacionales encontró que los estudiantes poseían ciertas debilidades en algunos 
temas matemáticos que son fundamentales para la construcción de saberes y la continuidad de 
procesos formativos, entre estos estaban las debilidades frente a los números racionales, sin 
embargo se resalta, que ellos buscan aprender e indagar cada día para superar estas barreras siendo 
necesario el fortalecimiento de estos procesos con la disposición que se les hace mediante y 
estrategias didácticas para hacer más amenas las clases.  
De igual forma, el docente brindó información sobre la disposición de los padres frente a 
las tareas propuestas en el área de matemáticas y dice que estos siempre están al pendiente de sus 
hijos, y en la mayoría de casos, los niños reciben ayuda en sus tareas tanto de los padres, algún 
familiar u otras personas, y son muy pocos los que no reciben ayuda alguna. Por último, el docente 
comentó que los acudientes de la institución son independientes y empleados, los cuales se 
encuentran en estratos entre 1 y 4. 
 
Prueba diagnóstica 
Durante todas las sesiones se tuvo en cuenta como criterios de evaluación bajo para quienes 
alcanzaban desde el 0% hasta el 30% de respuestas correctas, básico para quienes lograban un 31% 
y 60% de respuestas correctas, seguido por la calificación alta para quienes alcanzaban entre el 
61% y 90% de respuestas correctas, y por último la calificación superior que correspondía a 
aquellos estudiantes que superaban el 91% de respuestas correctas. A continuación, se presentará 









Criterios de evaluación con porcentajes de preguntas correctas 
 Criterios de evaluación 





0% - 30% 
 
31% - 60% 
 
61% - 90% 
 
91% - 100% 
Fuente. Elaboración propia. 
 
De igual modo, se presentará la Tabla 3 que facilitará la lectura de figuras, pues se indicará 
el número de preguntas correctas para dar la calificación correspondiente. 
 
Tabla 3 
Criterios de evaluación según la cantidad de preguntas correctas 
Número de 
preguntas 
Criterios de evaluación 
Bajo Básico Alto Superior 
1 0 --- --- 1 
2 0 1 --- 2 
3 0 1 2 3 
4 0 – 1 2 3 4 
5 0 – 1 2 – 3 4 5 
6 0 – 1 2 – 3 4 – 5 6 
7 0 – 2 3 – 4 5 – 6 7 
8 0 – 2 3 – 4 5 – 7 8 
9 0 – 2 3 – 5 6 – 8 9 
10 0 – 3 4 – 6 7 – 9 10 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Inicialmente, se aplicó la prueba diagnóstica, cuyo objetivo tenía dar a conocer los pre 
saberes de los estudiantes en ese momento, en la cual se presentaron ocho preguntas de selección 





Un número racional es: 
 
Fuente. Elaboración propia. 
A partir de la Figura 11 se puede evidenciar la primera pregunta de la prueba diagnóstica, 
en la cual los estudiantes debían seleccionar la respuesta que creyesen conveniente en cuanto al 
concepto de número racional. Un 44% de los estudiantes respondieron que dicho término hace 
referencia a la división de dos números enteros; seguidamente el 33% de los estudiantes respondió 
que era la suma de dos números enteros; el 17% respondió que se refería a la resta de dos números 
enteros; y por último, únicamente el 6% de estudiantes respondió como concepto la multiplicación 
de dos números enteros. Se afirma que únicamente el 44% de los estudiantes respondieron 
correctamente. 
Las Figuras 12, 13 y 14 se respondieron de acuerdo al siguiente enunciado: 
Lee con atención los siguientes enunciados y responde las preguntas del numeral 2 al 4: 
A. Marco tiene $3.000 para sus onces; María tiene $2.500 y Juan tiene $3.250. Ellos quieren 
saber cuánto les falta para comprar entre todos una torta que cuesta $10.000 
B. Se dice que en un colegio de Bucaramanga hay 3 niños por cada 4 niñas. Teniendo en 
cuenta que en dicha institución hay un total de 345 niñas, se desea averiguar cuántos niños hay, y 
así conocer el total de estudiantes. 
C. Entre tres amigos se necesita repartir 750 maras. Ellos desean saber cuántas maras le 





La suma de dos números enteros
La división de dos números enteros
La resta de dos números enteros
La multiplicación de dos números enteros




D. La madre de Valentina tiene 5 hijos y ha decidido repartir su herencia evaluada en 100 
millones de pesos. Valentina quiere saber cuánto le corresponde a ella y a cada uno de sus 
hermanos. 
Figura 12 
¿Cuál/es de los enunciados anteriores se pueden expresar con fracciones? 
 
Fuente. Elaboración propia. 
En la Figura 12 se visualiza las respuestas dadas por los estudiantes en la segunda pregunta 
de la prueba diagnóstica. El 39 % afirmó que el enunciado B, C y D se pueden expresar como 
fracciones; el 33% respondió que ninguno de los enunciados se podía expresar como fracciones; 
Seguidamente el 22% de los estudiantes seleccionaron que solo A y B se podía expresar como 
fracciones; y por último, el 6% de los estudiantes dijeron que solo el enunciado B se podía expresar 
como una fracción. Efectivamente el 39% de los estudiantes respondió correctamente, mientras el 
61% erró en su respuesta. 
Figura 13 





















Fuente. Elaboración propia. 
Según los enunciados ya mencionados, se buscó saber, a través de la pregunta número tres 
de la prueba diagnóstica, qué enunciados piensan los estudiantes que se pueden expresar por medio 
de una fracción como cociente. Como se puede ver en la Figura 13, el 39% de los estudiantes 
respondieron que los enunciados A y B se podían expresar como una fracción como cociente; el 
33% seleccionó como respuesta que C y D se podían expresar como una fracción como cociente; 
Seguidamente, el 17% de los estudiantes afirmaron que únicamente el enunciado D se podía 
expresar de tal forma; y por último, el 11% de los estudiantes dieron como respuesta B, C y D. La 
respuesta correcta era C y D, por lo que se puede afirmar que el 67% de los estudiantes respondieron 
de forma errónea esta pregunta. 
Figura 14 



















Fuente. Elaboración propia. 
En la Figura 14 podemos presenciar las respuestas que dieron los estudiantes a la cuarta 
pregunta de la prueba diagnóstica, la cual hacía referencia la fracción como razón, donde siete 
estudiantes dijo que los enunciados C y D hacían referencia a la fracción como razón; cinco 
estudiantes respondieron que B, C y D son los enunciados que se pueden expresar como una 
fracción como razón; tres estudiantes dieron como respuesta A y B, al igual que tres estudiantes 
respondieron que solo B. Los tres estudiantes que respondieron correctamente al indicar que solo 
el enunciado B se puede expresar como una fracción como razón equivale al 17%, por lo que el 
83% de los estudiantes respondieron de forma incorrecta la presente pregunta. 
Figura 15 





































Fuente. Elaboración propia. 
En la Figura 15 podemos evidenciar diferentes enunciados que se marcaron en el punto 
cinco de la prueba diagnóstica donde los estudiantes debían escribir falso o verdadero según 
correspondía. En la pregunta a, 12 estudiantes dijeron que el enunciado era verdadero, y 6 que era 
falso; en la pregunta b, 12 estudiantes marcaron que era falsa la afirmación, mientras que 6 dijeron 
que era verdadera; en el enunciado c, 14 estudiantes dijeron que era falso y, por el contrario, 4 
dijeron que era verdadero; por último, en el enunciado d, 12 estudiantes marcaron que era 
verdadero, mientras únicamente 6 dijeron que era falso. En esta pregunta el 48% de los estudiantes 
erró en los diferentes enunciados.h 
La pregunta 6 de la prueba diagnóstica se respondió de acuerdo a la siguiente figura. 
Figura 16 
Gráfica de fracción 5/2 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Figura 17 
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a) 2 es menor que 8/2
b) 6/3 es igual a tener 4/2
c) 5/6 es mayor que 10/3






Fuente. Elaboración propia. 
Según la Figura 17 se respondió la pregunta número seis de la prueba diagnóstica, donde 
ocho estudiantes respondieron que aquella gráfica representaba 
6
5




; seguidamente un solo estudiante respondió que representaba 2
1
2
; y por último, tres 
estudiantes afirmaron que la gráfica representaba 
1
6
. Dado a que en esta pregunta habían dos 
respuestas correctas, es decir la b y c, el 39% de los estudiantes respondieron correctamente, 
mientras el 61% respondió incorrectamente. 
Figura 18 
















Fuente. Elaboración propia. 
En la Figura 18 encontramos las respuestas que los estudiantes dieron en cuanto al concepto 
de fracciones equivalentes, en las cuales el 61% de los estudiantes afirmaron que son aquellas que 
representan una misma cantidad, mientras el 39% dijeron que son aquellas que tienen numeradores 
iguales. Por otro lado, ningún estudiante seleccionó las respuestas que decían que las fracciones 
equivalentes son aquellas que tienen el mismo denominador y ninguna de las anteriores. Se afirma 
que el 39% de los estudiantes respondió incorrectamente dicha pregunta. 
Figura 19 
Mariana ha comprado papa criolla en dos diferentes tiendas. En una compró 4/9 libras, en la 
segunda compró 3/7 libras. ¿En total cuántas libras papa compró? 
39%
61%
Aquellas que tienen numeradores iguales
Aquellas que representan una misma
cantidad
Aquellas que tienen el mismo
denominador





Fuente. Elaboración propia. 
En la Figura 19 se evidencia las respuestas dadas por los estudiantes en la última pregunta 
de la prueba diagnóstica donde se les planteaba un problema y ellos debían buscar la respuesta; allí 
el 67% de los estudiantes respondieron la como respuesta 
7
16




; El 11% respondió 
7
9
; y el 5% dijo que era 
55
63
. El 95% de los estudiantes respondió 
incorrectamente. 
 
Anteriormente se pudo visualizar detalladamente cada pregunta que se realizó en la prueba 
diagnóstica para conocer los pre saberes de los estudiantes. Cabe resaltar que cada pregunta tenía 
un objetivo diferente: en la primer pregunta se buscó conocer el concepto que tenían los estudiantes 
frente a los números racionales; en la segunda pregunta se pudo evaluar si los estudiantes eran 
capaces de identificar en un problema una fracción; siguiendo con la tercer y cuarta pregunta que 
tenían como objetivo dar a conocer si los estudiantes eran capaz de identificar una fracción como 
cociente y una fracción como razón; después, en la quinta pregunta, se buscaba conocer si los 
estudiantes tenían una concepción sobre la relación de orden de los números racionales; luego, en 
la pregunta número seis, se buscó identificar si los estudiantes lograban gráfica como una fracción 
y, a su vez, esta pregunta tenía un doble propósito, que era ver si los estudiantes tenían un concepto 
















qué son las fracciones equivalentes; y, por último, la octava pregunta nos permitía saber si los 
estudiantes sabían operar las fracciones. 
Para entender un poco mejor sobre los resultados de esta prueba diagnóstica se ha realizado 
la siguiente gráfica para poder identificar de una mejor forma las falencias que tuvieron los 
estudiantes inicialmente. 
Figura 20 
Análisis prueba diagnóstica 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Por medio de la Figura 20 se busca dar una mejor percepción de los resultados de la prueba. 
En ella se puede evidenciar que tan solo en las categorías de conceptos básicos y relación de orden 
se logró un porcentaje mayor a 50% de respuestas correctas, sin embargo, en las categorías de 
identificación de fracciones, representación gráfica, operaciones básicas y resolución de 
problemas, los estudiantes demostraron grandes falencias, pues no superaban el 50% de respuestas 
correctas. 
A partir de la Figura 20, se puede afirmar que inicialmente se encontraban grandes 
dificultades en los estudiantes acerca de los números racionales. Los criterios de evaluación aquí 
fueron bajo/básico y alto/superior. Bajo/básico para quien respondiera incorrectamente cada 
pregunta, y alto/superior para quienes respondían de acertadamente la pregunta. Y aquellos 











porcentajes de preguntas correctas que se encontraban bajo 30% eran aún más críticos y 
preocupantes.  
Los estudiantes demostraron que no tenían una buena conceptualización de lo que es una 
fracción como razón, de igual forma el problema más grande que se encontró fue la solución de 
operaciones básicas de fracciones; aparte, en esto último mencionado, se encontró también que los 
estudiantes no eran capaces de desglosar como se debía un problema y, por consiguiente, su 
dificultad en la resolución de problemas era evidente. Esto fue punto clave para saber en qué 
temáticas se tenía que hacer énfasis durante la aplicación del proyecto. 
 
Talleres evaluativos por sesiones 
Más adelante, se empezó a llevar a cabo las diferentes sesiones, en las cuales se usó como 
herramienta la estrategia lúdica para que los niños se apropiaran de las temáticas dadas. De ahí 
obtenemos los siguientes resultados en la prueba de la primera sesión, la cual se basaba en el 
reconocimiento y clasificación de los números racionales. 
Los criterios de evaluación para las pruebas por sesiones fueron bajo para quienes lograban 
desde 0% hasta un 30% correcto de cada actividad; básico para quienes lograban desde 31% hasta  
60% de puntos correctos en la actividad; Alto para quienes lograban desde 61% hasta el 90% 
correcto de la actividad; y superior fue para quienes lograron entre 91% hasta 100% de las 
actividades desarrolladas correctamente. La tabla 3 se realizó para facilitar la comprensión de los 
porcentajes para cada criterio de evaluación, la calificación superior era para quienes respondían 
la totalidad de las preguntas.  
 
Figura 21 





Fuente. Elaboración propia. 
Se puede visualizar en la Figura 21 los resultados obtenidos en la prueba de la sesión 
número uno. Se evidencia que en la clasificación números racionales 13 estudiantes lograron una 
calificación de superior, sin embargo, la misma cantidad en el punto de conceptos básicos 
obtuvieron una calificación de básico debido a que no superaron el 60% de respuestas correctas. 
Siguiendo en la diferenciación entre enteros, decimales y tipos de fracciones, once de los 
estudiantes lograron entre 90% y 100% de puntos correctos, por lo que obtuvieron una calificación 
de superior. Luego se puede observar la relación de enteros y fracciones, en la cual, la mitad de los 
estudiantes no lograron superar el 60% de las actividades bien, por lo que su calificación fue básico 
o inferior. Por último, se logró ver un gran avance en la lectura de fracciones, pues catorce de los 
dieciocho estudiantes obtuvieron una calificación superior. 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la sesión uno, se fue fortaleciendo poco a 
poco aquellas falencias que aún se presentaban. Sin embargo, se puede resaltar que, para ser el 
principio de la aplicación de la propuesta didáctica, se presentaron buenos resultados en 
comparación con la prueba diagnóstica. Esto fue el impulso de motivación para con los educandos, 
pues al ver las dinámicas de las clases, se empezaron a interesar aún más y efectivamente fueron 
muy activos desde entonces, pues al principio se tornaron reservados al ver una cara nueva 










































Siguiendo con los resultados, se mostrará la respectiva gráfica que refleja la evaluación de 
la sesión dos. 
Figura 22 
Prueba segunda sesión 
 
Fuente. Elaboración propia. 
En la Figura 22 se puede observar los resultados en la evaluación de la sesión dos, en la 
cual el 50% de los estudiantes obtuvo su puntuación superior en la representación de fracciones 
tanto en la recta numérica como en gráficas, es decir, superó el 90% de respuestas correctas, el otro 
50% obtuvo un puntaje de alto. Siguiendo con el tipo de fracciones, el 89% estudiantes lograron 
su puntuación superior en los tipos de fracciones, pues tenían claro qué es una fracción propia y 
qué es una fracción impropia. Siguiendo con la relación de orden, 56% estudiantes superaron el 
60% de respuestas correctas, sin embargo, el 28% lograron la máxima calificación superando el 
90% de respuestas correctas. Por último, se puede visualizar que ocho estudiantes lograron 
identificar y graficar las fracciones correctamente. 
En la sesión número dos se pudo evidenciar que, en todos componentes, la mayoría de 
estudiantes logró tener una superación entre alto y superior, lo cual es una característica muy 
positiva, pues se empieza a ver el impacto de la propuesta lúdica. 
Siguiendo con las sesiones, se pasa a la sesión número tres, cuya evaluación se ve reflejada 
































Prueba tercera sesión 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Los resultados de la prueba de la sesión tres se pueden visualizar en la Figura 23, donde el 
39% de los estudiantes logran su calificación superior en los conceptos, junto a 33% de estudiantes 
que lograron una calificación de alto, lo que significa que el número ascendió y esta vez, la mayoría 
de estudiantes superaron el 60% de respuestas correctas. Se sigue con los números mixtos donde 
se evidencia que 89% de estudiantes lograron superar el 90% de sus respuestas correctas. Luego 
en la clasificación y la igualdad de fracciones el 72% de estudiantes lograron superar el 60% de las 
respuestas correctas, por lo que sus calificaciones son alto y superior en los dos componentes. Por 
último, se observa los resultados de la clasificación de números mixtos, los cuales fueron muy 
buenos, debido a que solo un estudiante, que equivale al 6% no superó el 60% de respuestas 
correctas. 
En la tercera prueba es evidente el avance de los estudiantes, pues se retomó y fortaleció el 
tema de los conceptos, los cuales fue uno de los componentes que no obtuvo buenos resultados en 
la primera sesión. Esta vez, más del 70% de los estudiantes logró superar el 60% de las respuestas 
correctas en dicho componente. Siguiendo con los números mixtos, fue, sin duda el mejor resultado 



















calificaciones en los estudiantes. Por otro lado, las fracciones equivalentes también fue un tema 
fácil de identificar desde la percepción de los educandos. 
Figura 24 
Prueba cuarta sesión 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Los resultados de la cuarta sesión fueron los siguientes: todos los estudiantes superaron el 
60% de respuestas correctas en la identificación de fracciones como cociente y como razón, por lo 
que sus calificaciones fueron altas y superiores. Luego, en los conceptos el 83% estudiantes 
obtuvieron una calificación de superior debido a que sus respuestas correctas estaban sobre el 90%. 
En la fracción como razón, la mayoría de estudiantes lograron un puntaje superior, mientras solo 
cinco de ellos sacaron un puntaje básico o inferior, esto responde al 72% de estudiantes, mientras 
el 22% obtuvo una calificación básica y el 6% con calificación baja. En las partes de las fracciones 
se presenció que 78% estudiantes obtuvieron una calificación alta o superior, pues superaron el 
60% de respuestas correctas, mientras el 16% de estudiantes sacó calificación básica y el 6% bajo. 
Y por último, 13 educandos plantearon correctamente problemas, lo que responde al 72%, y el 22% 
respondieron correctamente el 60% del planteamiento de problemas, y el 6% no cumplió con la 
































Con la realización de la cuarta sesión, los estudiantes mostraron una mejor motivación y 
entusiasmo con las clases. Cada vez que se iba a empezar una sesión, ellos eran quienes tomaban 
la iniciativa con los juegos y esos frutos se ven reflejados en los resultados de la prueba, pues más 
del 50% de ellos, obtuvieron una calificación superior en todos los componentes. Esta vez los 
conceptos y el planteamiento de problemas obtuvieron mayor efecto. 
Figura 25 
Prueba quinta sesión 
 
Fuente. Elaboración propia. 
En la Figura 25 se demuestra que 10 estudiantes, es decir, el 56% lograron obtener una 
calificación superior en todos los puntos evaluados. En los conceptos, 13 de los 18 estudiantes 
lograron superar el 90% de respuestas correctas, que responden al 72%, mientras solo cinco 
obtuvieron una calificación baja, es decir, el 28% de estudiantes. Seguidamente el 89% estudiantes 
lograron una calificación alta o superior, mientras únicamente el 11% identificaron correctamente 
menos del 60% de los pasos para realizar adiciones y sustracciones. En cuanto a las operaciones 
gráficas, al 83% de estudiantes se les facilitó y lograron puntaje alto o superior; en la representación 
gráfica se vio el mejor resultado de esta prueba, pues todos los estudiantes superaron el 60% de 






















Superior 13 12 11 16 10
Alto 0 4 4 2 7
Básico 0 2 3 0 1




alta, y el 89% consiguieron su calificación superior. Por último, en el ítem de resolución de 
problemas, 17 de los estudiantes, que corresponde al 94%, respondieron correctamente más del 
60% de respuestas correcta, llevando a diez de ellos, el 56% a lograr una calificación superior, 
mientras solo el 6% alcanzó su calificación básica. 
En la prueba de la quinta sesión es muy claro que fue más fácil para los estudiantes lograr 
una calificación superior cuando se trataba de operaciones básicas por medio de gráficas, sin 
embargo, el 94% de estudiantes ganaron una calificación alta o superior en la resolución de 
problemas. Lo que lleva a concluir que, aunque la graficación de fracciones les facilita los procesos, 
los estudiantes objeto de la muestra, demostraron una gran superación en la resolución de 
problemas comparando la prueba diagnóstica. 
Figura 26 
Prueba sexta sesión 
 
Fuente. Elaboración propia 
La prueba de la sesión seis se ve reflejada en la Figura 26. El 67% de estudiantes lograron 
una calificación superior en la resolución de problemas, 16,5% obtuvieron una calificación alta, y 
el otro 16,5% obtuvieron una calificación básica. Por otro lado, en las operaciones básicas, el 83% 
de estudiantes alcanzaron su calificación superior y el 11% obtuvieron alta, mientras tanto 
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En la prueba seis se vieron que esta vez, tomando como referencia la prueba de la sesión 
cinco, dos estudiantes más lograron su puntaje superior, llegando así al 67% de los estudiantes que 
superaron el 90% de respuestas correctas en su totalidad. Aquí se agregaron todas las operaciones 
básicas (suma, resta, multiplicación y división), y se hizo un mayor énfasis en multiplicación y 
división, recibiendo grandes resultados a través de un bingo (Véase Apéndice K), donde cada 
estudiante tenía un cartón e inicialmente debían solucionarlo y con los resultados pudieron jugar, 
tapando las fracciones que salían de una balotera de la investigadora. 
 
Prueba final 
Después de todas las sesiones y la aplicación de la estrategia lúdica, se llegó el momento 
de aplicar la prueba final para averiguar si realmente funcionó o no los mencionados juegos de 
mesa para la apropiación de los números racionales. Dicha prueba se verá reflejada en un análisis 
de punto por punto en las siguientes gráficas. 
La primera pregunta de la prueba final se desarrolló a partir de la siguiente tabla. 
Tabla 4 
Conceptos básicos sobre números racionales 
Término Concepto 
a) Fracciones homogéneas (    ) Son aquellas fracciones cuyo numerador 
es menor que el denominador. 
b) Fracciones equivalentes (  ) Son aquellos grupos de dos o más 
fracciones que tienen un mismo 
denominador. 
c) Fracciones impropias (   ) Son aquellos grupos de fracciones que 
tienen diferente denominador. 
d) Fracciones homogéneas ( ) Son aquellas fracciones que el 
denominador es menor que el numerador y 
su resultado suele ser mayor que la unidad. 
e) Fracciones propias (  ) Es aquel conjunto de fracciones que 
expresan una misma cantidad. 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Figura 27 





Fuente. Elaboración propia. 
En la Figura 27 se proyectan las respuestas a la primera pregunta de la prueba final que 
evaluaba los conceptos. Aquí, el 67% de los estudiantes acertaron con el concepto de fracciones 
propias, mientras el 33% de estudiantes dieron una respuesta errónea; luego se visualiza que  el 
78%  de los estudiantes sabían a qué hace referencia el término de fracciones homogéneas, y el 
22% no; posteriormente se encuentra que el 83% de los estudiantes acertaron al identificar las 
fracciones heterogéneas y fracciones impropias, por lo que únicamente el 17% no lo hizo 
correctamente. 
En otros términos, el 72% de los estudiantes obtuvieron una calificación superior, es decir, 
respondieron correctamente todos los ítems. El 17% obtuvieron una calificación básica, pues 
respondieron correctamente entre dos y tres preguntas. Y el 11% respondieron entre cero y una 
pregunta correctamente, por lo que obtuvieron su calificación baja. Ningún estudiante obtuvo una 
calificación alta, pues debido a que cada pregunta debía tener una respuesta, era imposible que 
pudiesen responder 4 preguntas correctas y una sola incorrecta. 
Figura 28 
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Fuente. Elaboración propia. 
La Figura 28 refleja la pregunta: Teniendo en cuenta la fracción 
14
3
 responde: a) Redacta un 
problema donde tomes la fracción anterior como una fracción como RAZÓN; b) Redacta un 
problema donde tomes la fracción anterior como una fracción como COCIENTE; c) Indica dicha 
fracción como un número mixto. 
Aquí se demuestran los resultados a la pregunta dos de la prueba final, la cual estaba 
subdividida en tres preguntas. Los estudiantes que respondieron las tres preguntas bien obtuvieron 
una calificación superior, es decir, el 50% de los estudiantes respondieron correctamente este 
punto; siguiendo con un 33% de los estudiantes que respondieron dos de las tres preguntas bien, 
por lo que su calificación fue alta; 2 estudiantes, que corresponden al 11%, respondieron 
correctamente un solo ítem, por lo que su calificación fue básica; por último un solo estudiante no 
respondió correctamente ninguno de los enunciados, es decir, el 6% de los estudiantes obtuvieron 
una calificación baja. 
Figura 29 





















Fuente. Elaboración propia. 
En ésta figura se muestran los resultados de la tercera pregunta de la prueba final donde se 
daban tres rectas numéricas que marcaban un punto en cada una de ellas, y los estudiantes debían 
identificar la fracción que correspondía. Aquí el 53% de estudiantes identificaron correctamente 
las tres fracciones, por lo que su calificación fue superior al lograr el 100% de respuestas acertadas. 
Luego el 23% de los estudiantes obtuvieron una calificación alta, pues respondieron correctamente 
dos de aquellos enunciados. Solo el 18% respondió correctamente una de las tres preguntas, por lo 
que su calificación fue básica. Y por último, ningún estudiante, es decir el 6%, erró en todas las 
respuestas, por lo tanto un estudiante recibió su calificación baja. 
Figura 30 














Fuente. Elaboración propia. 
En la cuarta pregunta se debía solucionar unas fracciones a partir de su representación 
gráfica. El 44% corresponde a los estudiantes que respondieron correctamente el punto en su 
totalidad, es decir, el 100%, por lo tanto su calificación fue superior. Seguido por el 39% de los 
estudiantes que obtuvieron calificación alta debido a que acertaron en dos de las tres preguntas. Y 
por último, el 17% de los estudiantes no acertó en ninguna respuesta, es decir, respondieron 
correctamente el 0% de las preguntas. Ningún estudiante recibió calificación básica que 
correspondía a únicamente una de las tres respuestas correctas. 
Figura 31 












Fuente. Elaboración propia. 
En la Figura 31 se reflejan los resultados de la pregunta: Resuelve cada una de las siguientes 
situaciones: a) Tania desea llenar un jarrón que tiene una capacidad para 17/9 flores. Dada la 
situación que ella posee 1/7 flores, ¿cuántas flores le falta a Tania para rellenar el jarrón? b) 4/8 es 
la cantidad de gaseosas en lata que se vende cada día en el supermercado de Marcos. ¿Qué fracción 
representa la cantidad de gaseosas que se vende en una semana en dicho supermercado? c) 21/11 
equivale al trabajo que realizan Andrea, Juan y Antonia en un día. Dado que todos trabajan 
equitativamente, ¿qué fracción representa el trabajo que realiza Andrea y Antonia juntas? 
Los resultados de la quinta y última pregunta de la prueba diagnóstica se presentan en la 
Figura 31, la cual se basaba en resolución de problemas donde se encontraban todas las operaciones 
básicas. Cinco estudiantes, que equivalen al 28% de la población, lograron un puntaje superior en 
este punto, es decir, respondieron acertadamente tres de las tres preguntas. Seis estudiantes, que 
corresponden al 33%, lograron su puntaje alto resolviendo correctamente dos de los tres problemas. 
Cuatro estudiantes obtuvieron una calificación básica, pues únicamente resolvieron correctamente 
una de las preguntas, estos corresponden al 22% de la población. Por último, tres estudiantes, que 
equivalen al 17% de la población, no acertaron en ninguna pregunta, por lo que su calificación fue 
baja. 
Figura 32 














Fuente. Elaboración propia. 
En la Figura 32 se evidencia un resumen de la prueba final, donde en cada punto se 
identifica la cantidad de estudiantes que lograron los diferentes criterios de evaluación. En los 
conceptos básicos el 72% logró un puntaje alto/superior, y el otro 28% entre bajo/básico. En las 
categorías de identificación de fracciones, representación gráfica y operaciones básicas, el 83% de 
los estudiantes lograron su calificación alto/superior, respondiendo en su mayoría correctamente; 
por otro lado, el 78% de los estudiantes obtuvieron calificación alta/superior en la categoría de 
relación de orden; por último, en la resolución de problemas, el 61% de los estudiantes lograron un 
puntaje alto/superior. 
Efectivamente se vio el gran impacto positivo que produjo la estrategia didáctica en los 
estudiantes, pues como lo muestra la Figura 32, se logró superar el 50% en cada componente con 
notas altas o superiores.  
Teniendo en cuenta los componentes a evaluar (Conceptos, Función como cociente y razón, 
relación de orden, representación gráfica, operaciones básicas y resolución de problemas), se 
realizará el análisis correspondiente. 
En la primera pregunta de la prueba final se evaluó los conceptos y, si se recuerda en 
comparación con la primera prueba, en los conceptos básicos, que se evaluaban en la pregunta 1 y 
























alta/superior, mientras que en la prueba final el 72% de los estudiantes alcanzaron su calificación 
alta/superior. Aquí evidentemente los educandos tuvieron una mejoría. 
Siguiendo por la segunda pregunta de la prueba final, se evaluó la identificación de 
fracciones, la fracción como cociente y razón, los cuales en la prueba diagnóstica se encontraban 
en las preguntas 2, 3 y 4, donde se demostró que el 39%, 33% y 17% de los estudiantes, lo que 
equivale a un promedio del 30%, obtuvo calificación superior respectivamente en cada una de ellas, 
mientras que en la prueba final, el 50% obtuvo una calificación superior, además, un 33% de 
estudiantes lograron calificación alta, por lo que en total el 83% de estudiantes mejoró las 
expectativas. 
La relación de orden se evaluó en la pregunta 5 de la prueba diagnóstica, y allí el 52% de 
estudiantes lograron una calificación alta/superior, porcentaje que no era tan crítico como en otros 
componentes, sin embargo, en la prueba final, por medio de la pregunta 3 se pudo evaluar de nuevo 
y esta vez los estudiantes superaron su puntaje inicial, obteniendo esta vez notas entre alta y 
superior el 78% de la población. 
El siguiente componente que se evaluó fue la representación gráfica, cuyos resultados en la 
primera prueba se comprobó que únicamente el 39% de los estudiantes tenían una noción sobre 
este tema de fracciones en la pregunta 6, y después de la aplicación, en la pregunta 4 de la prueba 
final, lograron notas altas y superiores el 83% de los estudiantes, de los cuales el 44% de ellos 
respondieron correctamente la totalidad de las preguntas. Claramente se ve una mejoría notoria. 
Como último tenemos los componentes de las operaciones básicas y resolución de 
problemas, cuyos resultados en la prueba diagnóstica fueron críticos, pues solo el 5% de los 
estudiantes logró responder acertadamente la pregunta 8, sin embargo, en la prueba final, el 72% 
obtuvo calificaciones altas y superiores en cuanto a la suma y resta de fracciones, y el 61% de los 
estudiantes obtuvo de nuevo calificaciones altas y superiores en la pregunta 5 donde se basaba en 
la resolución de problemas y se encontraban las cuatro operaciones básicas.  
Efectivamente se vio una mejoría en los estudiantes, que, aunque no fue al 100%, sí fueron 
significativos los resultados finales.  
Todos los resultados que se presentaron en los resultados están respaldados con sus 







Los resultados proyectados en la prueba final de la aplicación de estrategias lúdicas para la 
apropiación de números racionales demuestran que el desarrollo del proyecto fue pertinente para 
que los estudiantes lograran un desenvolvimiento frente al pensamiento numérico teniendo en 
cuenta la categorización donde se indicó que se evaluarían los conceptos básicos, la fracción como 
cociente y razón, relación de orden, representación gráfica, operaciones básicas y resolución de 
problemas, pues se esperaba que la mayoría de los estudiantes, es decir, el 50% más 1, obtuvieran 
calificaciones altas o superiores, y evidentemente se superó la meta, pues en la prueba diagnóstica 
se demostró que los estudiantes no superaban el 50% de respuestas correctas en cada una de las 
categorías, por lo que es una situación crítica porque demuestra que estos no tenían un manejo 
adecuado del tema de números racionales, incluso se puede afirmar que había una gran dificultad 
especialmente en la categoría de operaciones básicas y resolución de problemas, donde únicamente 
el 5% de los estudiantes lograron dar una respuesta correcta.  
Finalmente se asegura que se cumplió con la meta que se había plantado al principio del 
proyecto, pues en la prueba final, más del 50% más 1 de estudiantes lograron sus calificaciones 
altas y superiores en cada uno de los ítems, donde el punto crucial fue las dos categorías en las que 
más falencias se presentaron, obteniendo allí que el 72% de los estudiantes aprobaron en las 
operaciones básicas, y el 61% de ellos aprobaron la resolución de problemas, siendo así, se concreta 
que hubo una mejoría en el 67% y el 56% de los estudiantes respectivamente, pues si se recuerda, 
tan solo el 5% de los estudiantes habían superado esta categoría, y gracias a la estrategia, los 
estudiantes adquirieron los conocimientos para desglosar los problemas planteados y los llevaron 
a la práctica asociándolos con su medio y diario vivir, pues Brousseau (1986) menciona que se 
logra una meta en el aprendizaje cuando el estudiante comprende los conocimientos impartidos por 
medio de la adaptación de su contexto. Por ello se afirma que es importante que los educandos 
asocien cada uno de sus conocimientos con las experiencias que se perciben en su día a día, pues 
esto conlleva a un aprendizaje para la vida.  
Del mismo modo, en cuanto a la relación de orden y representación gráfica, inicialmente el 
52% y 39% de los estudiantes respectivamente habían acertado en la prueba diagnóstica, y en la 
prueba final, el 78% y 83% de estudiantes respectivamente lograron calificaciones altas y 




lógico matemático de Gardner (2005), donde concibieron habilidades matemáticas para 
comprender las diferentes representaciones de los números racionales. 
Por último, se hace mención a la mejoría en lo que encierra la identificación de fracciones, 
es decir, los conceptos básicos de los números racionales y las fracciones como razón y cociente, 
donde aproximadamente el 52,5% y 29,7% de estudiantes tenían un conocimiento acertado sobre 
estos ítems; sin embargo, en la prueba final, el 72% y 83% de los estudiantes respectivamente 
lograron calificaciones altas y superiores. Aquí cabe resaltar que la investigadora del presente 
proyecto adoptó un papel de guía siguiendo la idea de Bruner (1997) que indica que el docente 
debe dejar a un lado el enfoque tradicional y llevar a los estudiantes a ser autónomos en su 
formación. Del mismo modo, usó únicamente la estrategia para hacer ameno el aprendizaje en los 
estudiantes, buscando en ellos una motivación para aprender, pues según Rousseau (citado por 
Manguán, 2012), es indispensable que todos los aprendices se sientan felices y a gusto en los 
momentos que adquieren nuevos conocimientos. 
Se destaca el constructivismo social de Vygotsky (Payer, 2005) llevado a cabo en cada una 
de las aplicaciones de las estrategias lúdicas (bingo, escaleras y serpientes, ruleta y crucigramas), 
pues estas se basan en el trabajo en equipo y la competencia donde cada estudiante aporta de su 
parte y se esfuerza en sacar a flote sus presaberes y aprender nuevos conceptos con el objetivo 
llevarlos a cabo en los juegos realizados y con ello llevar a sus equipos a una victoria. Esto, sin 
duda, llevó al salón de clases a un ambiente de juego donde cada momento se aprendía algo nuevo. 
La estrategia aplicada promueve un aprendizaje significativo en los educandos como lo 
sustenta Ausubel al decir que “produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de 
la estructura cognitiva y las nuevas informaciones” (Ausubel, 1983) Aquí los estudiantes tomaron 
aquellos conocimientos impartidos por la investigadora y los llevaron a la práctica en juegos de 
mesa, los cuales les permitieron reconocer que los números racionales manejan unos conceptos, 
poseen una relación de orden y representación específica, que se pueden tomar como una razón o 
como un cociente en los diferentes contextos que se planteen y, así mismo, se pueden operar y se 
puede llevar a cabo la resolución de problemas por medio de ellos. 
Efectivamente los estudiantes lograron manipular los conocimientos adquiridos y los 
llevaron a un contexto que ellos lograsen comprender por medio de los juegos de mesa, esta vez 




sanitaria COVID 19. Por esto mismo se puede afirmar que la estrategia permitió que ellos se 
apropiaran de los números racionales.  
Como lo indica Brousseau (1986), el docente debe lograr que sus estudiantes desarrollen 
los problemas planteados para que se pueda corroborar si este realmente ha aprendido, por lo que 
se hace un énfasis en la mejora que tuvieron los estudiantes de sexto grado del Colegio Integrado 
Getsemaní en la prueba final, pues inicialmente se esperaba que más del 50% de los estudiantes 
recibieran calificaciones altas o superiores en cada uno de los seis aspectos que se han venido 
mencionando en el proyecto, y realmente superaron las expectativas al evidenciarse que entre el 
61% y 83% de ellos lograron la meta de alcanzar notas altas y superiores en cada componente.  
Por último, se hace mención a lo que opina Rousseau frente al proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes al referirse que el peor error que puede cometer un docente es 
enseñarle magistralmente las diferentes temáticas a los niños, haciendo graben memorísticamente 
esos conceptos y  al poco tiempo sean olvidados, cuando realmente ellos pueden aprender por 
medio de la exploración (citado por Manguán, 2012), pues los docentes deben únicamente ser 
mediadores del proceso de aprendizaje de los educandos y buscarles los medios para que a estos se 




















Para conocer las falencias de un grupo especificado de estudiantes frente alguno de los 
pensamientos que hacen parte de las competencias matemáticas, es necesario elaborar una prueba 
diagnóstica pertinente que permita abarcar a cabalidad los componentes que hay en esta, y así poder 
dar inicio a un proceso adecuado que brinde una solución a la problemática. 
De igual forma, es de vital importancia consultar los teóricos y antecedentes convenientes 
que aporten ideas significativas para erradicar la problemática presentada. Es por ello que en este 
momento se puede afirmar que el presente proyecto fue efectivo para que los estudiantes se 
apropiaran de los números racionales a través de las estrategias lúdicas, en las cuales acogieron 
ideas tanto de dichos antecedentes y teóricos como de la misma investigadora. 
En cada uno de los talleres que se aplicaron en las diferentes sesiones se ve el progreso que 
tuvieron los educandos conforme pasaban las semanas, pues inicialmente, gracias a la prueba 
diagnóstica, se pudo demostrar que los estudiantes no tenían claro los componentes que conforman 
los números racionales y, poco a poco, se empezó a ver una mejoría significativa, pues los 
estudiantes se sentían motivados debido a la estrategia lúdica. 
Mencionando la motivación, cabe afirmar que es muy importante incentivar a los 
estudiantes por medio de estrategias que sean del agrado de los mismos, pues es esto lo que permite 
que ellos se apropien de las temáticas que exige el MEN y así se pueda lograr un aprendizaje 
significativo, es decir, un aprendizaje para la vida. 
La estrategia planteada en el presente proyecto es flexible tanto en los contenidos temáticos  
que hacen parte de la formación de los estudiantes de grado sexto como en la adaptación de los 
ambientes escolares del cual hacen parte los mismos estudiantes, debido a que la propuesta y 
estrategia pedagógica se adaptó a la educación sincrónica, asincrónica y virtual acaecida por la 
emergencia sanitaria del COVID-19, para fortalecer especialmente los procesos de aprendizaje 
sobre los números racionales y con ello el mejoramiento del pensamiento numérico. Lo anterior 
hace denotar que los juegos de mesa incentivan el aprendizaje permitiendo la interacción de los 
estudiantes en sus roles de equipo y en la demostración de sus habilidades matemáticas, las cuales 





Por último, se debe fortalecer la matemática en todos los niños y adolescentes, pues esta 
área es una de las más fundamentales en la vida de todo adulto debido a que en todos lados se verá, 

































Es importante implementar estrategias y utilizar juegos, herramientas y materiales que sean 
del agrado de los estudiantes y se logre captar su atención para así alcanzar un aprendizaje 
significativo en todos y cada uno de los mismos con el objetivo de lograr una calidad de educación 
en cada aula de clases. 
De igual modo se hace mención a que el presente proyecto puede ser aplicado tanto en la 
virtualidad como en presencialidad, debido a su mencionada flexibilidad. 
Por último, se recomienda realizar material de apoyo que sea llamativo a los estudiantes, 
pues es muy importante captar la atención en los estudiantes, especialmente si de grados bajos, 
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Apéndice A Transcripción de Entrevista 
I: Me encuentro con el docente de matemáticas de sexto grado del Colegio Integrado 
Getsemaní, a quien le realizaré algunas preguntas para conocer más a fondo la situación de los 
estudiantes frente al pensamiento numérico y la disposición de los mismos en el área. Buenas 
tardes, profe, permítame realizarle algunas preguntas. 
D: Buenas tardes, profe, adelante. 
I: Me gustaría primero que todo saber cuánto tiempo lleva laborando en la institución. 
D: Llevo tan solo unos meses, justamente este año ingresé a laborar en esta institución. 
Alcancé a estar con los estudiantes en clases presenciales antes de que empezara el aislamiento 
preventivo. 
I: ¿En qué grados dicta el área de matemáticas? 
D: Soy Docente únicamente de secundaria. Para primaria hay otro docente encargado. 
I: ¿Cuál grado de los que tiene a su cargo presenta mayores falencias? 
D: No podía expresar exactamente que hay un grado donde se presenten mayores falencias, 
todos mis estudiantes tienen diferentes ritmos de aprendizaje, por lo tanto, en todos los grados hay 
niños con sus falencias, así como hay otros que se destacan en el área. Sin embargo, creo que hay 
una gran dificultad en los estudiantes de sexto grado, pues se ven expuestos a una nueva 
metodología y mayor carga académica al empezar la secundaria. 
I: ¿Cuál tema es el que más se le dificulta a los estudiantes? 
D: Sin duda los fraccionarios. Se pueden presenciar estudiantes incluso de los grados más 
altos que presentan dificultades en ellos, pero creo que ya es tema de la primera concepción que 
tienen a fondo sobre este tema. Es decir, veo una mayor dificultad frente a los números racionales 
en los estudiantes de sexto. 
I: ¿Qué actitudes toman los estudiantes en sus clases? 
D: Mis estudiantes son niños ansiosos por aprender cada día más. Ellos se alegran mucho 
cuando empiezan mis clases, preguntan mucho, la mayoría son muy participativos; aunque algunas 
veces no prestan la atención necesaria en las temáticas, lo que conlleva a prevalecer esa falencias 
de las que le estaba comentando. 




D: Sin duda en esta institución todos los padres están al pendiente de sus hijos, mantienen 
al pendiente de su rendimiento académico. 
I: ¿Todos los estudiantes de sexto reciben ayuda de algún mayor al realizar las tareas? 
D: Podría afirmar que un gran número de los estudiantes de sexto recibe ayuda de sus 
padres, acudientes u otras personas. Son pocos los casos que conozco que no reciben el apoyo de 
nadie. 
I: ¿Cómo se ven socioeconómicamente los estudiantes y sus familias? 
D: Los estudiantes de la institución son hijos de comerciantes, independientes, empleados; 
realmente hay gran variedad en los estratos entre 1 y 4. 
I: Por último, ¿Aplica usted estrategias lúdicas en sus clases de matemáticas? 
























Apéndice B Encuesta a estudiantes 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 






Por medio de la siguiente se busca conocer el agrado y disposición de los estudiantes para 
aprender en el área de matemáticas. Así mismo, se realizará un sondeo sobre la motivación que 
tienen por aprender ésta materia. 
Los resultados que se obtendrán por medio de ésta encuesta, son muy importantes para el 




• Tus respuestas serán completamente confidenciales; se recomienda responder con 
sinceridad. 
• No hay respuestas correctas o incorrectas, por consiguiente, lee con atención y 
selecciona la que mejor te identifica. 
• La primera pregunta es de múltiple opción, por lo que podrás seleccionar las que 
sean convenientes.  
• De la pregunta 2 en adelante es de una única respuesta. 
 





e) Videojuegos o tablets. 
f) Horno microondas. 
g) Lavadora. 
 





b) En arriendo. 
 
3. ¿Quién te ayuda más al momento de realizar las tareas de matemáticas? 
a) Tus papás. 
b) Hermanos. 
c) Tíos u otro familiar o conocido. 
d) Nadie. 
 





5. ¿Cómo te sientes aprendiendo matemáticas? 





6. ¿Aprender matemáticas es difícil para ti? 
a) Sí. 
b) No. 
¿Por qué? _________________________________ 
 
7. De las cosas que te explica tu profesor de matemáticas, entiendes: 
a) Todo. 
b) Casi todo. 
c) Solo algunas cosas. 
d) Nada. 
 











































Apéndice C Prueba diagnóstica 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 






Por medio de la siguiente prueba se busca conocer los saberes de los estudiantes frente a los 
números racionales y sus componentes. Los cuales se han registrado con anterioridad en una tabla 
de categorías teniendo en cuenta los estándares básicos de competencias matemáticas y su 
respectivo DBA.  
Los resultados que se obtendrán por medio de ésta prueba, son muy importantes para el presente 




• La siguiente prueba NO será evaluada por el docente titular, por lo que no influirá 
en tu nota académica. 
• Tus respuestas serán completamente confidenciales; se recomienda responder con 
sinceridad según sus conocimientos. 
• No hay respuestas correctas o incorrectas, por consiguiente, lee con atención y 
selecciona la que creas conveniente.  
 
1. Un número racional es: 
 
a) La suma de dos números enteros. 
b) La resta de dos números enteros. 
c) La división de dos números enteros. 
d) La multiplicación de números enteros. 
Lee con atención los siguientes enunciados y responde las preguntas del numeral 2 al 4: 
A. Marco tiene $3.000 para sus onces; María tiene $2.500 y Juan tiene $3.250. Ellos quieren 




B. Se dice que en un colegio de Bucaramanga hay 3 niños por cada 4 niñas. Teniendo en cuenta 
que en dicha institución hay un total de 345 niñas, se desea averiguar cuántos niños hay, y 
así conocer el total de estudiantes.  
 
C. Entre tres amigos se necesita repartir 750 maras. Ellos desean saber cuántas maras le 
corresponde a cada uno. 
 
D. La madre de Valentina tiene 5 hijos y ha decidido repartir su herencia evaluada en 100 




2. ¿Cuál/es de los enunciados anteriores se pueden expresar con fracciones? 
 
a) A y B. 
b) Solo B. 
c) B, C y D. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 
 
3. ¿Cuál/es de los enunciados anteriores se puede expresar por medio de una fracción como 
cociente? 
 
a) A y B. 
b) Solo B. 
c) B, C y D. 
d) C y D. 
 
 
4. ¿Cuál/es de los enunciados anteriores se puede expresar por medio de una fracción como 
razón? 
 
a) A y B. 
b) Solo B. 
c) B, C y D. 
d) C y D. 
 


























 equivale a 7 
 
Según la siguiente gráfica responde la pregunta 6: 
 



















7. Dos fracciones equivalentes son: 
 
a) Aquellas que tienen numeradores iguales. 
b) Aquellas que representan una misma cantidad. 
c) Aquellas que tienen el mismo denominador. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 
8. Mariana ha comprado papa criolla en dos diferentes tiendas. En una compró 
4
9

























































Apéndice D Taller de aplicación primera sesión 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 














 = _________________ 
c) 9,288492372= __________________ 




 = __________________ 
f) 3,375= __________________ 
g) 8/7= __________________ 
 
2. Relaciona la columna A con la columna B, escribiendo dentro del paréntesis la opción 
numérica correcta para cada caso: 
COLUMNA A COLUMNA B 
a. Número racional. (  ) 
 
b. Multiplicación. (  ) 
 
c. Número entero. (  ) 
 
d. Fracción. (  ) 
 
e. Decimal. (  ) 
 
f. Número natural. (  ) 
1. Es aquel número dividido por una parte 
entera y otra parte menor a la unidad. 
 
2. Puede ser un número positivo o negativo 
que no es dividido en partes decimales. 
3. Son los enteros positivos. 
 
4. Es un número que no es entero y se puede 
describir como el cociente de dos números. 
 
5. Es aquel número que se toma como el 
cociente de dos números y se representa con 






3. Escribe 10 números como ejemplos para cada una de los siguientes enunciados: 
FRACCIÓN PROPIA FRACCIÓN IMPROPIA 
DECIMAL ENTERO 
 
4. Escribe dos números fraccionarios que representen correctamente cada número entero 
planteado. 
 
a) 20 = ______________ 
b) 33 = ______________ 
c) 7 = ______________ 
d) 100 = ______________ 
e) 13 = ______________ 
 


























































Apéndice E Taller de aplicación segunda sesión 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
























   
2. Explica con tus propias palabras cada uno de los siguientes enunciados, da un ejemplo y 
describe la forma en la que graficarías ese ejemplo. 









Cómo lo graficarías: _________________________________________________ 














3. Busca un número fraccionario mayor o menor según te lo indiquen, y completa la siguiente 
tabla colocando datos correctos siguiendo el ejemplo.  



























4. Une con una línea la fracción con su gráfica teniendo en cuenta su denominador. Luego, 




















































Apéndice F Taller de aplicación tercera sesión 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 





1. Marca (F) si es falso o (V) si es verdadero según corresponda: 
 
a) Un número mixto se halla a partir de una fracción impropia. (  ) 







 son dos fracciones equivalentes. (  ) 
d) Es posible hallar fracciones equivalentes por una tabla de multiplicar. (  ) 
e) Toda fracción equivalente es una fracción propia. (  ) 
 
2. Responde las siguientes preguntas: 
 



















3. Completa la siguiente tabla teniendo en cuenta el primer ejemplo: 
 






























































































5. Une con una línea cada número mixto  de la Columna A con su gráfica correspondiente de 
la Columna B y escribe al frente la fracción impropia que representa.  
 










































Apéndice G Taller de aplicación cuarta sesión 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 





1. Lee con atención cada uno de los siguientes enunciados e identifica si hace referencia a una 
fracción como razón o a una fracción como cociente: 
 
a) Martha tiene un pantalón por cada 3 camisas. ________________________ 
b) En un colegio hay 300 niños matriculados, de los cuales por cada 5 niños, hay 6 niñas. 
_______________________ 
c) Juanita quiere compartir 15 chocolatinas con sus 4 mejores amigas. 
_______________________ 
d) Se desea distribuir 856 mercados a cada uno de los 30 municipios de un departamento. 
_______________________ 
e) 3 de cada 4 manzanas son verdes. __________________________ 
 









3. Expresa como razón la siguiente situación: 

















































































Apéndice H Taller de aplicación quinta sesión 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 





1. Aquellos grupos de dos o más fracciones que tienen igual denominador se llaman: 
 
a) Números mixtos. 
b) Fracciones homogéneas. 
c) Fracciones equivalentes. 
d) Fracciones heterogéneas. 
 
2. Escribe los números de 1 a 4 en los espacios en blanco, para ordenar los pasos que siguen 
en la adición o sustracción de fracciones: 
Se complifica cada fracción. 
Se simplifica el resultado si es posible. 
Se halla el mcm entre los denominadores. 
Se resuelve la operación entre fracciones con igual denominador. 
 













4. La siguiente gráfica se representa como 12/12, la cual equivale a 1 docena, Obsérvala con 
atención, y resuelve. 
 
Sigue las siguientes instrucciones: 
 
• Colorea de color azul media docena de balones. 
• Colorea de color rojo ¼ de la docena de balones. 
 
Ahora resuelve: 
a) Indica a qué fracción equivalen los balones azules: _____________________ 
b) Indica el número (entero) de balones de color rojo: ____________________ 
c) Escribe la fracción que representa los balones sin color: ____________________ 
 
5. Se necesitan 
17
6
 cm para decorar una caja de regalo. Si Ana María tiene 
14
5
 cm de cinta, ¿Qué 
fracción representa los centímetros que le hacen falta a Ana María para decorar la caja? 
 
6. Tomás, Diego y Jerónimo tienen que hacer un trabajo para entregar el día 30 de septiembre. 






a) Escribe la fracción que define correctamente el trabajo hecho por Tomás y Diego. 




Apéndice I Taller de aplicación sexta sesión 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 





1. Desarrolla los siguientes problemas teniendo en cuenta la multiplicación y división de 
fracciones: 
a) Carla tiene 6/7 de sus canicas (maras) favoritas. Su madre le dice que si obtiene buenas 
notas, el fin de semana le triplicaría su cantidad de canicas actual. ¿Cuántas canicas 
tendría Carla al final de la semana si obtiene buenas notas? 
 
b) Cada 3 meses Camilo viaja 27/3 de kilómetros para visitar a su hermano. Si su hermano 




c) Se desean empacar 600/7 de manzanas equitativamente en 8 cajas, ¿Qué fracción 
representa correctamente la cantidad de manzanas que debe tener cada caja? 
 
2. Realiza en tu cuaderno una tabla de BINGO como la siguiente, la cual deberás completar 
según el cartón de bingo que te correspondió (se adjuntará un documento aparte con ellos). 
Sigue las siguientes instrucciones: 
Únicamente deberás indicar el resultado de la operación correspondiente: 
- En la letra B resolverás diferentes Sumas de fracciones. 
- En la letra I resolverás diferentes restas de fracciones. 
- En la letra N resolverás diferentes multiplicaciones de fracciones. 
- En la letra G resolverás diferentes divisiones de fracciones. 

























Apéndice J Prueba final 
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1. Relaciona cada columna, seleccionando y escribiendo dentro del paréntesis la opción 
correcta para cada caso: 
 
a) Fracciones homogéneas (   ) Son aquellas fracciones cuyo numerador 
es menor que el denominador. 
b) Fracciones equivalentes (   ) Son aquellos grupos de dos o más 
fracciones que tienen un mismo 
denominador. 
c) Fracciones impropias (   ) Son aquellos grupos de fracciones que 
tienen diferente denominador. 
d) Fracciones heterogéneas (   ) Son aquellas fracciones que el 
denominador es menor que el numerador y 
su resultado suele ser mayor que la unidad. 
e) Fracciones propias (   ) Es aquel conjunto de fracciones que 
expresan una misma cantidad. 
 
2. Teniendo en cuenta la siguiente fracción responde: 
 
 













c) Indica dicha fracción como un número mixto: 
_____________________________ 
 
3. Observa con atención las siguientes las rectas numéricas y selecciona la fracción correcta 






























































5. Resuelve cada una de las siguientes situaciones: 
 
a) Tania desea llenar un jarrón que tiene una capacidad para 
17
9












 es la cantidad de gaseosas en lata que se vende cada día en el supermercado de Marcos. 









 equivale al trabajo que realizan Andrea, Juan y Antonia en un día. Dado que todos 


















Apéndice L Evidencia de encuesta, prueba diagnóstica, talleres por sesiones y prueba final 







































































































































































































Apéndice O Soporte de aplicación del proyecto
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